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CURIA GENERALITIA
ANNUA RIA'.\II SUPERIORIS GENERALIS
CIRCULARIS EPISTOLA
pro A.D. 1969
Ronnie, die 1 ianuarii 1969(")
Rcv.rni 1)omini et Fratres carissimi,
Gralia Domini Nostri Iesu Christi sit semper nobiseum!
Gratias ago Deo meo in omni memoria t'estri, semper in cunctis
orationibus meis pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens
... confidens hoc ipsum, quia qui coepil in vobis opus bonum per/icict
usque in diem Christi Iesu» (Philipp. 1. 3-6). Quibus verbis beatus
Paulus Apostolus duo ex animo promit, nempc: magnam suam
erga ecclcsiam fidelesque Philippis degerttes dilectionem; deinde,
fiduciam quoad futuros eiusdcm ecclesiae casus, quamquam non
igriorat diffrcilem rerum condicionem its fidclihus impositarn,
quos habet - tit ait - << in corde » i,ibid., 1, 7).
Quae ambo et Superioris Generalis animum occupant, in
officii sibi concrediti primordiis ac novo ineuntc anno cuius
initia tam peculiaria stmt ac diversa. Siquidem, novas 1969
annus, si cum anno 1968 nuper clapso comparetur, maximum
videatur in historia ac vita Vincentianae Familiae habcre mo-
mentum. Omnibus enim compertum est, quantam vim habcat ac
discrimen hoc tempos, quo nobis onus incumbat accommodatac
renovationis incipiendae ac pcragendae.
(1) Hanc epistolani. in seam quacque linguam versam. Provinciae
iamdudum receperunt: quam, tamen. pro lectoribus nostris et latine infra
reddidinius (notula Direcdoris).
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Quam autem eius rci bens conscii sint Sodales, Superior
Generalis expertus est. imprimis ex gravitate qua, durante prima
Conventus Generalis periodo, parvae Sodalitatis nostrae reno-
vatio examinata est atque incepta; praeterea, ex colloquiis,
durante Conventu ac primis post officiu n suscepturn mensibus,
stun pluribus Confratribus habitis: denique, ex postulates ac
suggestionibus , ad nostram copiose affluentibus Curiam Gene-
ralcm.
Quae omnia commune manifestant desiderium : quamvis
enim multac Bunt ac interdum inter se diversae voces , in unam
tamer ornnes validam confluent ac coalescunt invocationem.
Quite Sodalium stint voces, qui per longos iarn annos sese in
Congregationis ministeria impenderunt : aliorum quoque sunt
voces , qui, agitate iuiliores, primos in via vocationis Vincentianac
gressus movent, quique florem iuvcntutis suac sincere cupiunt
1)eo oflerre, eitis servitio sese pro hominibus mancipantes. Quac
voces , turn sollicitac , turn anxiac, turn responsionis studiosae,
scmpcr autem sinccrae, verum Sodalium erga Congregationem
amorerrt ranifestant eorumquc sedulitatcm pro eiusdem instar-
tem ac futuram vitae condicionem.
Revera, huiusrnodi status nostri cognitio atque investigatio,
necnon sollicitudo tit appellanti Ecclestae ac nostri temporis
neccssitatibus aeque a nobis respondeatur , anxios intcrclum ani-
mus adeo efficit ac urget, tit omnia in discrimine posita videantur.
Quapropter, et nostrum Conventutn Generalem audivirnus ap-
pellaturn , pro melds Sodalibus o exlrernam occasionem ». Quacritur,
scilicet , Congregationis strenua , totalis ac intima reformatio.
Instanter postulatur , tit singulorum ac Congrcgationis vita, tit
ita dicam, penitus ex radice , iuxta divina Christi praecepta
ren(vetiir.
Quas voces Superior Generalis perattente audit, coque fidei
animates spirittl, qui numquam a confidentia seiungitur
. Etenim,
guaestiones ab Ecclesia ac nostrae aetatis hominibus propositae
prae oculis habendae sunt , etsi illis tit par est responders non pos-
simus. Revera , factum quo [psi ad Christi Ecclesiam tit ftlii
pertineamus , iam arguit aeque respondendi facultatem existcre.
Quam respondendi rationcin quaerimus, camque nos invcnturos
speramus.
Siquidem , hoc singulis, Congregationi universac ac Con-
ventui onus incumbit , it Iuliusmodi responsum requiratur.
Quapropter, ornnes Sodales ad idern facienclum hortari velim.
Scilicet, tit omnes ac singuli Sancto afllanti Spiritui dociles
fiant, a si,gna lemportan » attendcntes , quae nos ad renovandam
faciem terrae , cordaquc rostra imprimis reformanda, impcllunt.
Hoc insuper vclim, tit unusquisque , fidei lumine illustratus,
sere videlicet Evangelio ac Sancti Vincentii menti confiormans,
videat quid pro sua parte faccre possit quidque reapse faciat -
ad Ecclesiac, Congregationis et sui ipsius rcnovationem. Singulos,
autem, hortari velim, tit vocationi nostrae frdant , lit magni
vocationem nostram ecclesialem ac Vincentianam faciant,
eamque rite colant.
:Vella enirn renovationis spes adesse posset. uhi nulla sacer-
dotalihus ac Vincentianis divitiis haheretur fides, quibus rostra
in Ecclesia ornatur vocatio. 1)c qua renovatione, cut, cum Iota
Christi Ecclesia incumbimus, novo ineunte anno, vohiscum col-
loqui vclim. Verism, nihil rostra nuns magis interest. quam hoc
nostrae Missionariorum vitae opus praccipuum; quo, cetcrum,
de baptisinali gratia in nohis perrnaneute agittu' promovenda,
de vita rostra votorum cmissione I)eo consecrata pcrficicnda.
Quac renovatio ad id tenders clebet, tit per totem vitae tempos,
nine ct semper, mores nostros Evangclii praeceptis conforinernus.
Practerea, Congregatio a Superiore Generali normas postu-
lat. quibus in ministcriis pro F.cclcsia pcragcndis dirigatur. Quae
normae ecclesialcs csse debent. \'incentianae ac nostri tempcrris
conditionibus vitacquc USUI accornmodatae; cac scilicet, Lit instan-
tihus liuius ternporis nostrique Iahoris adiunctis adhiberi possint.
Quac normae, cum lilii catholicac simus F.cclesiae, in its
omnibus requirendae Brunt quac Mater nostra docet, scilicet
in Dci vcrbo nohis ah ipsa proposito, atque autheutico magi-
sterio intcrpretato. Iocumenta pracsertim nohis attendenda
Brunt Concilii Vaticani II, necnon authenticae Rornani Ponti-
ficis declarationcs: quac omnia pro nobis lata stmt.
Inter quae, ca imprimis audire dehemus quac fidelibus
orhique universo mandat Ecclesia, apud Constitutionem a Lumen
Gentium » ; quac Presby teris ac 1•;piscopis, apud decreta cc PresGy-
lerorum ordinis » atquc a Chrislus Dominus », nccnon apud o Oplalam
totius » de finmatione sacerdotali, apud o Perfectae caritatis» de
vita consecrate rcformanda in Ecclesia ac renovanda; apud
o Apostolicam ac luosilalemn >> de apostolatu laicorum; apud a Ad
genies >> de missionario Ecclesiac lahore. Quac omnia, sicut et
alia Concilii documenta, ad nos prorsus utpote christianos
Ecclcsiacquc filios spectant. '\Ierito, duidem, ct a nobis illud
dici dchct: a nihil christiani a me alienurn polo >>. Quae reno-
vatio, quatsnus christianus sum, in co consistit , tit mca ratio
cum Ecclcsia scntiendi ac vivcndi, penitus atque oinnimode
renovetur.
Proculdubio, prima nostra ac communis sollicitudo est
Vincentianac Familiae nostrac renovatio: quae tum vitam no-
stram sirigulorum interiorem respicit, turn nostras corn omnibus
nohis notis vel cum quibus utintur necessitudines, turn opus
nostrum in commune peracturn, nempe a ComrnLill itatis Sodalihus,
quae sicut ct aliae, ad magnam pertinet Ecclesiac Familiam.
l)eniquc, huiusmodi renovatio propius attingit vitam nostrarn,
nostros singulorum senses ac mentcs, vota atque capta iam
consilia, stiscipiendos aut peractos labores. Quapropter, qui
huiusmodi renovationem ad bane vel illarn vitae nostrac partem
circumscriptam omnino constringat, nullatenus, quid significct.
quid sibi renovatio vclit, intelligeret.
Geterum, renovationis ratio non est aped Ecclesiam inusi-
tata. Rcvera, rode at) Ecclcsiac incunabulis, Apostoli parvam
christianorum communitatem perseverantcr spiritu renovarunt;
Romani Pontilices, autem, et Episcopi, ac postea clari Ordinum
et Congregationum Institutores, huiusmodi renovationis - Buis
quisque temporibus - auctores ac daces fuerunt. Qui tantus
renovationis labor, per occumenica pracscrtim Ecclesiae Concilia,
increvissc vidctur ac maxime viguisse. Inter quac, commcmo-
randa 'Cridentina Synodus, quod ex oecurnenicis ante Vatica-
num II celebratis ultimurrt Concilium exstitit, cui data fuerit
sessiones perficiendi propositaque adimplendi facultas.
Litteris Apostolicis ob ter saecularia sollemnia at) obitu S.
Vincentii et S. Ludovicae de Mlarillac clatis, loannes Pp. XXIII
maxima Concilia oecumenica rtovis ac Iclicioribus pro Ecclesia
temporibus originem cledissc commemoravit, sartctitatis vernan-
tibus Horibus. Quae quidern Concilia Ecclesiae hominibusque
profucrunt, non tantum scriptis charta et atrarncnto docurnentis,
sed per pins clarosque viros, uti S. Carolus Borromacus, S. Fran-
ciscus Salesius, S. Vinceutius literunt, inter feminas autem S.
Ludovica, qui suam ipsorum vitam sanctosque mores Conciliorum
pracceptis adeo conlormarunt, tit et alios quoquc act sui scquclam
moverent excmplo. Porro, inter praeclara a S. Vincentio ac
S. Ludovica gesta, illucl eminet quad ambo eius renovationis
auctores lucrunt, quae tantam intimamque cum vitae nostrac
curse ac vocations habuit atquc habet.
Cui renovationi perficiendae, nullus temporis finis - tit
patet - in antecessum pracfiniri potest; nec quadam statuta die
ea poterit absolvi renovatio. Etcnim, Conventus Generalis, anno
superiore inceptus et hoc anno petgendus, non idem est ac
ipsa renovatio, sed quaedarn rcnovationis pars, necnon instru-
mentum see subsidium act canclem peragenclam. Impracsen-
tiarum, autern, Conventus Gencralis pars est renovationis procul-
dubio uecessaria: quae si deficcret, merito timendum esset, ne
totius C:ougregationis loret renovatio defectura. Attamen, si Con-
ventus Generalis sihi concreclito officio suis scilicet in aptatione
per agenda partibus - tit par est satisfeccrit, tune spec magna
ac solida affitlget, tit, vera plenadue fiat vitae ministcriorumque
renovatio, tum quoad singulos, tam quoad totam spectat Con-
gregationem.
JLiceat none mini de duobus renovationis modis scu partibus
vobiscum agcre, qui capitales mihi habendi videntur: de pau-
pcrtate, scilicet, tun quatcnus ad pauperurn servitium ordinatur,
turn quatentts singulorurn ac Congregationis vitam formare
debet. Quae ambo inter se intime conectuntur. Etenim, si Con-
gregatio magno animo ad pauperurn servitium sere omnimode
impenderit, si, inquam, ex huiusmodi cura vivacia ac nostris
temporibus apta opera floruerint, tune ipsa suscepta cura, necnon
viva ac promota opera, adco nos paupcribus similes reddcnt,
lit eorum paupertas et nostra fiat. Item, si nobis ipsi suadearnus,
tit pauperes simus ex ammo vereque fieri curemus, ea nobis
erit aptior condicio, ad servitium pauperibus praestandum.
Pauca, nuns, de pauperum scrvitio, quod in nostra Vincen-
tianorum vita tanti est momenti. Omnes, quippe, voccs audi-
vimus ad paupcrum servitium nos evocantes. Quae multorum
sent Sodalibun voces, saepe saepius ad nos durante priore Con-
ventus periodo clamantes, una cum Ecclesiac voce, nos ad id
ipsum urgcntc. Siquidem, de servitio pauperibus praestando,
turn Concilium Vaticanurn Il omnibus praelaudatis documentis,
turn Paulus Pp. VI verhis ac scriptis, multoties egerunt. Ad
rem, sufl iciat hic ea referre gnae praebet a Populorunt progressio »,
3: a ... Fame laboranles populi hodie dinitiis praepollentes populos mise-
rabili quadam voce compel/ant. Quapropter Ecclesia, anxii.s huius ntodi
clantoribus quodatnrrtodo cohorrescens, singulos omnes vocal, lit amore
impulsi quasi fi-alribus opem intploranlibus landent suas dedant aures
(.1,15 LIX [1967] 258).
Practera, et Exc.mos Arnericae Latinae Episcopos audiamus,
apud Medellin congregatos, adventante in Columbiam Paulo
Pp. VI ad Congressum Eucharisticum ibidem celebratum, mense
augusto 1968, cum C:onventus Gencralis nostcr caperet initium:
Efnscopi :l mericae Latinae facere non possunt quin animi dolore affi-
ciantur, oh nefarias iniurias sociales, quibus major populorunt pars acerbae
obnoxii detinentur inopiae, aul hontinibus indignae persaepe nttseriae.
Clamor, hucusgue coartalus, e pectoribus erumpit honinum innunterabi-
liunt, auxiliunt ab anintanan Pastoribus poscentiunt, ad notdtnn ip.cis
conce csam mantunissiozem obtinendant... Quae lot fralrunt nostrorum
egeslas iustttiam a nobis nehentenler postulal, necessiludinent, exentpltan,
curam , facta, ntaxintos nisus, tit salutari a Chrislo nobis concredito ntunere
perfiete fungamur » ; Documenlo final, pp. 211. 214).
Verha quoquc meditcrnur, nobis ipsis a Romano Potttifice
vivac vocis oraculo facta, durante publica audientia die 3 octo-
bris 1968 celebrata, coram Sodalibus C onventus participibus
Generalis: « Si animum ad ,na is signiftcantia a Concilio eculgala
nerba intendamus, quae nos profe'clo ad ntedilandtrrn moaeanl et agendum,
earn inveniamus loculiotem, facilent quidem intelleclu at execulione haud
semel difpcilem, qua 'Ecclesia pauperunt' indicelur. Pulcra, quippe, ac
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Euangeli un redolentia dicta. Chrislus, eninr, Dominus ut de se propheta-
tunr re/erl illud 1 aiae: « Spiritus Domini... evangelizare paupe-
ribus misit me >> Is. 61, 1 ; Ix. 4, 18) ; Reatitudinurn autem
prima, ut bene novinrus: a Beati - ail - pauperes spiritu, quoniam
ipsorum est regnum caelorurn >> (NI-r. 5, 3). Celerum, quis non
menrinerit pauperis vitae insliluli a Chri.stn suscepti eiusve erga parvulos
benevolentiae, out quonrodo ipse Apostolos horlelur, tit sese a terrenis
bonis nrundanisque rebus amore prosequendis imnucnes sersent?... >>
(L'Osseraatore Ronr., 3-10-1968).
Qttibus auditis ac meditatis, numquid dicat quis ea omnia
minime ruts primo ac praecipue attingcre? out huiusmodi quis
hortamenta conetur eluderc? Quod ipse ftcere non possum,
nec, ad me, nec quod attinet ad Congregationem: circa quarn,
concredito tautum mihi Superioris Generalis munere adeo fungi
possum, tit verbis suadeam atquc ad agendum camdem perdu-
cam. Ctti cum httitis laboris onus incumbat, oportet tit prornptas
ipsa appellantiurn vocibus praebeat aures, superno docilis af-
flatui facta; tit sese disponat ac ordinet, ad tanti momenti ac
oneris opus proprio servitio pcragendum. Ad quod, praesens
epistola sit incitaniento. Cultic quidcm inceptunt proximis thisce
rnensibus initiurn habebit, longurrt autcm annorum ibrsan necessa-
rium erit intervallum, tit pauperurn servitium dilectae itcrum
fiat Congregationis nostrae rota peculiaris. Etenim, cum sanctus
Institutor roster adhuc in terris viveret, ncmo in dubium revo-
cabat Vincentianos Sodales pauperibus revcra servirc, tum
missionum praedicatione, turn clato egenis ac omnis generis
maerentibus subsidio: quod prinri nostri Confiatres, Sancti
Vinceutii incepta praescrtim hnvendo, inagno anirno peregcrunt,
necnon optirni illius cooperatores. Iaicorum scilicet Conlrater-
nitates, imprimis vcro Filiac (:aritatis, quas Soclalcs nostri spirt-
tuali cura ac regirninc iuvcrunt auxilio.
Quocum pauperurn servitio, C:ongregationis ipsius ac singu-
loruun Sodalium paupertas conectitur, qua singulorum animi
ac opera, quasi impressa nota elucere dcbcnt. Scilicet, it( germana
sit ac laude digna, ea paupertas maniffsta fieri clebct its ruin
quibus versamur quiquc nos observant, cure signum ipsa essc
velit: signum quidcm mtuxfo datum, maio•isque pars signi ab
Ecclesia praestiti, ad sigttilicandum Regnurn, Christi nernpe
adventurn ciusquc regnum in saecula. Si ad hoc intendit Ecclesia,
tit omnibus signum illud manifcstet, proculdubto huiusmodi
laboris nos quoquc del>ennts cssc participcs.
Ex Patribus (7onciliarilrus quidcm asscrnit: a proprie loquendo,
in Congregationibus, paupertas idern est ac obedientia >> (:1lodus I97).
Quae verba cam redolent meutern, qua paupertas ab obsequio
Supcriorum praeceptis pracstito non differret. Quam, tamer,
paupertatis interpretationern his Concilium impugnavit: a haud
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sufficit in usu honor urn Superioribus subiici, sed oportet ut sodales re et
spiritu sint pauperes, thesauros in caelo habentes» leer%ectae Car., 13).
<<Ubi enim est thesaurus tuus ibi est el car luumu (NIT.. 6, 21). Nulla-
tenus, ergo, paupertas mera est inspectioni iuridicac subiectio, cum
potius ex amore ducat origincrn, animiquc ad Dcurn docilitatem
testetur. Quac quidem, ad nos quod attinet, ex nostra pro pau-
perism servitio 1)eo facta consccrationc promanarc dcbet: scilicet,
qui non tantum subsidia sed seuretipsurn quoque pro pauperism
servitio impendit quod oflicium nobis omnibus incumbit -
facere non potest quip vere pauper spiritu, ac gerrnanac paupcr-
tatis condicione vivat, Christi vestigia secutus, qui, antequam
miracula operaretur suamque hominibus traderet doctrinam,
tradidit semetipsum >> (Gal., 2, 20; E'/,h., 5, 2) pro nobis, at(Iue
<< egenus factus est, cum esset dives)) f2 C.'or., 8, 9).
Quapropter, hoc nobis officium incumbit, tit ex ammo
appellanti Ecclesiae respondcamus: ex animo, inquam, co quod
nihil Pict, nisi in id totis viribus contendarnus. Qui suscipiendus
labor ex propria singulorum conscientia pendebit: singulorum
quippe cooperatio necessaria est; secs Irrriusmodi muses est etianr
Provinciarum, Domorum Congregationisque universae. (uius
communis opens initium, lentius forsan aut series videbitur
inchoatum, hand secus ac durantc Concilio Vaticano II factum
est, vel priore Conventus Generalis periodo: idea, fortes ac
paticntes cssc debemus.
Ad quod perliciendum, validum a Sancto Vincentio postu-
lemus auxilium, qui tam ardua audacter aggressus est, aegtio
tamen ac Iaeto ammo, cautoque sed certo grade, quasi per
inontiurn aspera scandens.
Quam nobis gratiam largiatur Omnipotens Deus, hoc eius
gratia concesso hodieque irieurlte anno.
Addictissimus vobis
,J acobus R1c1IARi)SON, (:.iiI.
Superior Generalis
P. S. Epistola nostra non praebet consuetas Provinciarum noti-
tias. Hacc, tamen, iam vobis nota facia:
1) Missio rostra aped Gimma in Acthiopia, in Vicepro-
vinciarn erecta est , Viceprovinciae .'lelhiopicae Hollandicae nomine
appellandam, die 7 septembris 1968, cuius primus Vicevisitator
est Rev . 1). Willem BUS.
2) Mense novembri super elapso , Rev. D.G . ARC:1I E'l'l O
Delegatum Superioris Generalis nominavi pro Missionibus extcris
Congregations concreditis . Quod officium ad hoc institutum est,
tit Stiperiori Generali auxilium pracstct , ad rcctc ordinandum
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ac disponendum spiritum laboremquc Congregationis missio-
narium, necnon ad ea omnia quae in I\lissionibus nostril fient
inter se quasi ono vinculo copulanda , salvis Provinciarum iuribus,
quoad dirigendas ac sustentandas sibi cuique concreditas Mis-
sioncs.
Hoc autem incunte anno, tum ego tum 1). Archetto quas-
dam c nostril Missionibus visitaturi somas. Cuius visitationis
ratio seu descriptio , Visitatoribus ad quos spectat antra propo-
nctnr.
3) luxta suggestiones ad nos missas a maiore participum
parte Conventus Generalis, nostrae circulari epistolae respon-
dentium die 16 octobris 1968 datae, opportunum nobis visum
est, tit quosdam cx illis coadunaremus ad pracparandam viam
ac rationem pro altera Conventus Generalis periodo. Qui coetus
congregates est Romae a die 10 ad 20 decembris. Quae, autem,
ibidem tractata ac statuta suet, proxime nota fient.
J. W. R.
Sup. Gen.





Romae, die 11 mensis norembris 1969
Reverendissime Domino et Confrater carissime,
Gratia D. N. I. Chr. sit semper nobiscum!
Debuimus expectare usque nunc priusquam ratio reddi
potuit de gestionc matcriali primae Sessionis Conventus Generalis
Extra-ordinarii.
Expensac sub triplici capite apte ponuntur:
10 - Expensae pro pensionibus in Collegio Leoniano, in
1)omo Mariae Immaculatae et Internationali: L.it. 16.782.500
Hae expensae ab ipsis Provinciis et Vice-
Provinciis solntae sunt aut adhuc solvcntur
Occonomatui (.;cncrali.
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20 - Expensae pro itineribus membrorum Cona.: Lit. 41.700.647
Istae experrsae jarn rcdditae cunt Provinciis et Vice-Pro-
vinciis per inscriptionem in credito computi apud Oeconomatum
Gencralem. Dividentur ad aequalitatem inter Provincias et Vice-
Provincias, sicut Visitatores et Vice-Visitatores desideraverunt,
ita tit contributio sit proportionata numcro Confratrum Pro-
vinciae et Vice-Provinciae. Contributio Brit pro unoquoque
Confratre-Sacerdote, qui Missam quotidie celebrare potest:
L.it. 10.418 = U.S. $. 16.80.
30 - Celerae expensae, nempe
pro itineribus et commoratione peritorum, traductorttm et
adjunctorum: L.it. 5.045.097
pro Secretariatu: » 1.020.024
pro locations auditorii Sessionum: >> 1.402.500
in toto: Lit. 7.467.621
Ad resarcicnclas istas ultitnas expensas neccs-
saria crit impositio taxae extra-ordinariac
pro omni Confratre-Sacerdote: L.it. 1.866 5. 3.,
Inscribetur taxa extra-ordinaria pro ceteris expensis Con-
ventus in cornptrto turiuscuiusque Provinciae et Vice-Provinciae
apud Oecouomatum.
Omnes contributiones spontaneae ad adjuvandum paupcres
provincias, ad istas cxpensas relatae, permagni aestimabuntur:
et iterurn gratias ago pro dono jam accepto ad bone finem
Tibi tuisque omnia bona orninans et adprecans remaneo
addictissimus in S. Vinccntio
L EO A. H. TIMDIERJIANS, G.M. J AMES W. RICHARDSON , G.M.
ex Oecotomalu Generali : Superior Generalis
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Rorrrae, die 4 mensis ianuarii , 1969
Carissimi Confratres,
(;ralia Domini .Voslri lesu (.hrisli it .remper nobiscum!
Per litteras die 16 octobris 1968 datas, omnibus, qui partern
habuerunt in prima Conventus Gcncralis 1?xtraordinarii pc-
riodo, quaestionunr clenchum misimus, respicientem cittsdern
Conventus secundae periodi praeparationem.
Post diligens omnium responsionum examen, Nobis oppor-
tunum visum est Coetum constituere quorundam C:onfratrurn,
ex 1)eputatis ad (:onvenntm, qui, prac oculis habitis ad quacstio-
num clenchum receptis responsionibus, adiutorium Nobis prac-
herent in tanti momenti opere.
Praefatus Cactus sequentibus constat I)eputatis:
R. 1). Antoine Alcaissnt t,
R.I ). J a n UEKKERS,
R. D. F rancisco (:ARl. r.r.O
R.I Carlo BRAGA,
R.I). Leon L.u VERIER,
R.U. \larcal VER5IANI,
R.1). George R EGAN.
Hi Confratres, a (lie 10 ad 19 decemhris, simul cum Supe-
riors Generali ac Assistcntibus Gcncralibus, impense adlabora-
runt. Post diem vero 19, C:onsilium Generale complevit quad
remanserat opus. I':a de causa, tanttunmodo hodic Nobis possi-
bile est vobis transmittere:
10 - Sttmrnarium responsiontrm ad quaestionum clen-
chum, die 16 octohris ad vos missurn;
2° - Supplement Uirectorii, ad omnium Conventus mem-
Irorum usum,
30 Quaestiontnn clenchum, Provincialibus ac Vicepro-
vincialibus destinatum, (Ic slatu reali Congrcgationis in unaquaque
Provincia veI Viccprovincia;
40 - Qraestionum clenchum, omnibus Conventus mem-
hris dcstinatum, de orclinandis Iaboribus, turn praeviis. turn initio
secundae Conventus Generalis Extraordinarii periodi peragendis.
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Inter quaestioncs quarum introductio, clurante secunda
Conventus pcriodo, opportuna videbatur, Superior Generalis
Coctui proposuit Synodi constitutionerrt. Unius sane Conventus
Generalis est de hac re statuere; clui, tamer, securiore gressu
procedet, si qua, saltern indirecta, pracccsscrit expcricntia. Hac
ratione, enixc Provincialcs ac Viceprovinciales rogarnus lit,
Provinciarum et Viceprovinciarnm coetus of orment, complecten-
tes regiones vicinitate atque aliqua pastorali aflinitatc coniunctas.
Horum coctuum Grit, non tantum de Lis ar,gumcntis tractare,
quac illas Provincias ac Viceprovincias afTrciunt, sed et de rebus
ad totarn Congrcgationem pertinentibus. Quae omnia, nostro
iudicio, c principiis defluunt subsidiarietatis ac corresponsabi-
litatis.
Si Conventui Gencrali Synodi constitutionem deccrncrc
placucrit, dniantc ipsa secuncla periodo Conventus, Delegati
seligentur, qui illas regiones repraesentell t.
l)eputati ad Conventum Generalem -- pertinentes ad Pro-
vinciae et Viceprovincias. quac coctum regionalem constituurrt -
omnes, vel cluidam corurn, quantum possibule sit, cum suis
Provincialibus ve1 Viceprovincialibus, ad locum obi coetus
coadunabuntur pcr;gant.
Patet quanti Sit momenti, pro Conventu, eius membrorum
u curriculum vitae» plane cognoscere, praesertim corn de electio-
rribus agitur. Proptcrea, Provincialcs ac Viceprovinciales enixc
rogamus, gtramprimum \obis mittcre ipsOrurn ac suarum Pro-
vinciaruni et Viceprovinciarurn Ueputatortirn, non tan turn inli>r-
mationes quac in C:atalogo Personarum (longregationis Nrissionis
inveniuntur, sed et alias, quae omnibus Conventus rnembris
utiles itrdicentur, nernpe:
- quaenarn stadia specialia perfecerint;
- guibusnam gradibus acadernicis lint forsan decorati;
- quaerram officia et ministcria expleverint;
- quanum forsan peculiari experientia, praesertim pasto-
rali, pollcant.
Tempos secundae Conventus periodi prope est. Practer
studies, particularia et cornmunia, rerum quac in praefata Con-
ventus pcriodo tractaburrtur, ornues etiarn hortamur tit preces
impense ad l)eum eflundant, qui nobis tribuat cordis simplicita-
tem, veritatis cultum ac rnutuarn comprehensionern, sine quibus
inanis evadet omnis inter nos dialogi conatus.
Velit Sanctus Institutor nostrr laborious nostris propitius
adesse, in cuius amore me tibi tuisque profiteor.
Addictissitnus in Domino
Jacobus W. RICHARDSON, C.M.
Superior Generalis
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De quibusdam argumentis a DD. Visitatoribus ac Vice-




Romae, die 6 martii 1969.
Carissimi Confratres,
Gralia Domini Noslri sit seraper raobiscurn!
Experientia edoctus his quinquc ultimis mcnsibus, dum
mutuo per epistolas communicabarnus do divcrsis ncgotiis Con-
gregationis eiusque Provinciarum, quasdaco diflicultates et i.rrcer-
titudincs invenio de quibus libenter loquerer cum singulis vobis.
Aliae considcrationcs magni momenti mihi insurgebant ex itinere
meo per mensem Ianuarii in Madagascar aped missiones C:ongre-
gationis una simul cum reliquia cordis Sancti Vincentii, qui
tam ardenter amabat httius insular populum.
Nescio modtrco de his omnibus apte scrihendi vobis. Melius
videtur instituere viva voce dialog_ um, dum omnes nos hic Romae
itertun coadunati crimes.
Ocones, proinde, Provinciales et Viceprovinciales irtvitantur
ad conveniendum aliquoties simtrl cum Stiperiore Generali in
decursu secundae periodi (onventus Generalis, quae habehitur
proxirna acstate, ita lit possimus conferre in initio huius sessionis
et iterum saltem circa illius finem. N Iultae siquidem quaestiones
nobis iam nine occurrent discutienclae; et certo certi.us ipse
Convcntus Generalis ampliorem nobis praebebit materiam talium
collationum.
En, v.g., res quaeclam quac nondum sat Clare statutac
fiterunt:
1. - Modus mittenc!i ad Sttpcriorcm Gencralcm informationes
illi necessario comcounicaudas, tit sent votorurn ernissio, susceptio
ordinurn maiorurn, visitationes dornoruco factae vel facicnclae,
aliaeque relatioucs.
2. - Modus a,gendi quantum ad absentiam et sic dictam a exclaus-
trationem » Confi-atruni sacerdotttrn, Fratrum coadiutorum et
scholasticorum.
3. - Modits procedendi in erectione et suppressions docoorum
Congregationis.
4. - NIoclrrs agendi Superioris Generalis in translations C:onfra-
trum do una Provincia in aliam, pracsertim cfuando agitur do
Jli,ssionibus cxtcrnis vcl dc Directoribus Filiarum C:aritatis.
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5. - De erectione domus unius Provinciac in tcrritorio alius
Provinciae.
6. - De experimentis quae facta suet secundum ordinationes
Superioris Generalis, die 16 Octobris 1968 datas.
7. - De quibusdam coutractibus et aliis actin maioris momenti
totius Congregationis pro quibus Superior Generalis indiget
consensus Conventus Generalis vet Consilii Generalis.
8. - De adiumentis Confratrurn et subsidiorum matcrialium in
favorem Missionum nostrarum ad gentes.
9. - 1)e utilitate S%nodi Stiperiorum Provincialium et, si casts
ferat, de modo earn instituendi.
Variis modis occurrere licet rebus istis: ve1 decisione Con-
ventus Generalis, vel ordinationibus Superioris Generalis, vel
conventions provisionali inter nos in nostris adunationibus facta.
Propono dictas adunationes iam ab initio Conventus tit labor
irrde facilior evadat si de rebus quas tractaverirnus ipse statuere
velit.
Praesenti epistolae acfiunctam invenictis dcclarationem circa
expensas pro secunda periodo Convcrrtus facicndas. Faveatis
illarn commuuicare illis quorum interest, Oeconomis pracscrtirn.
Licebit mihi Visitatores commonefacere nos exspectare
responsiones ad elenchum quaestionum quern ad omnia rnembra
C:onverrtus Generalis misimus. I:sque none circa 84 responsioncs
accepimus. Item dicendum de informatione biogr aphica. de
rnembris Conventus ad unamquamque Provinciam vel vicepro-
vinciam pertinentibus, tit petitum fait in circulari epistola, die
4 Iannuarii data. Item cxspectamus responsionem ad cluacstiones
de state uniuscuiusquc Provinciae ct do experimentis quac in ipsa
forte sint facta. Petivimus Lit rclationcs de statu Provin-
ciae mittcrentur ab unoquoque vestrum ad nos et ad Provin-
ciales vcl Viceprovinciales. Quantum vcro ad expcrimenta
rogavimus tit relatio ad Curiam Generalcm mitteretur ante diem
1 aprilis, tit fieri posset quacdam synthesis ad unumquodque
membrorum Conventus rnittenda. Rogavimus insupcr tit sum-
mariunr initiale ornuium argurnentorurn quae none clabo-
rantur omnibus rnembris Conventus mitteretur, sea directe ab
ipso Confratre clui huius curam habet, vel mediante (:stria
Generali. Rogamus igitur von Lit mcdiante vestry Men coopera-
tionc unumquodque mcrnbrum Conventus exmplar prae mani-
bus habeat omnium praedictorum documentorurn statim ac pcr-
venerint ad vos.
Notandum quod quacdam mutationes intercesserunt in ca-
talogo membrorum Conventus, vel quia post primam periodum
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quidam nominati stint Visitatores alit Vicevisitatores, vel quia
quihusdarn delegatis alii suffecti sunt oh causas utgentissimas.
Rogamus none Visitatores in quorum Provinciis adsttnt
Scholasticatus tit mediantihus Superiorihus et Directorihus inve-
stigetur sententia scholasticortim de his quac ad fbrmationem
nost rorurn pertinent . Documents de tali informatione invenire
est in Postulatis Provinciarum et viceprovinciarum et fbrsitan
ctiarn in tcxtu gttem proposuit Commissio specialis an. 1967-
1968. lam rnaioritas responsionum ex rnemhris Conventus scrip-
to datarum approbat quandam participationem scholasticortim
in ipso Conventu . Ulterius vobis informationcm mittemus do
modo illitts eventualis participationis. Quidquid sit de praesentia
comm.uplures alii desiderant lit opiniones scholasticortim prac-
stantes distinctc C.onventui suhmittantur.
Liceat tandem vobis , nomine mco et nomine Curiae Gene-
ralis simulque Coetus septem Confiatrurn qui nos adiuvarunt
in praeparatione secundae periodi Conventus , gratias referrc
pro vestra cooperations multirnoda in labors tanti momcnti.
Vestcr in Sancto \'incentio Confi•ater,
JAMES W. RICHARDSON , C.M.
Superior ("eneralis
NoTITIAE PRO VISITATORiBtUS . - Pcnsio debits pro cleputatis cfu-
rante Sessione 2c' Conventus Generalis , solvenda ab unaquaquc
Provincia, erit eadem ac pensio durante prima sessions: 2500
Lit. pro unaquagtic die. Visitatores rogantur of erre summam
necessariam ad solvcndas has pensiones, et quidenr directe ad
Occono nattmr Gcneralem qui providehit aptam solutionem ad
C:ollc icon Lconianurn , Dotnun Mariae lrnmaculatae , I)omum
Intcrnationalcnr ct fbrsitan ad alias Dornus.
Unaquaeque Provincia solvet pretium pro itincribus depu-
tatorum. Istac expensae deincle ad aequalitatcrn clivicfentur inter
ornnes Provincias codem moclo ac factum fuit post primate
sessioncm , nisi maior pars Visitatortirn aliter desiderat.
Oeconomatus Generalis solvet expensas pro pensionibus et
itincribus expertornm 'peritorum), traductorum et Secretariatus
coadiutorum. Istae expensae dividentur. tma cum ceteris expensis
pro Secretariatu et aula. inter ornnes Provincias proportionate ad
numerum Conf -atrurn-Sacerdoturn uniuscuiuscluc Provinciae.
Non dicantur Alissae indisc rirninatim ad intentiorrern Curiae
Gencralitiae. Si aliqua Provincia vel aliquis Confrater deptttatus
cget intentionihus Ntissarum, semper potent petere eas ab Oec:o-
nomatu Gencrali.
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De facultate Exc.mis Episcopis , Congregationis Sodalibus,
oblata , ut Conventui extraordinario adsint, altera mox
celebranda periodo.
CONGR EGATIO 1\I I SSI ON I S
Curia Gcncralitia
Ronrae, die 13 nmrtii 1969.
Em.me S.R.E. Cardinalis, Exc.mi Archiepiscopi et
Episcopi, Congrcgationis I\lissionis Sodales,
Ieslram nobis, quaeso, impertiamini benedicdionern!
Durante nostro Conventu Gencrali, mcnsc Septembri 1968,
epistola cot-am (longregatis pcrlecta est, a quodarn Episcopo
nostro data, qua ipso qucrebatur, good Sodalium Congrega-
tionis in l:piscopatus ordinc constitutis facultas non esset, tit
participes fierent Convcntus Generalis ad eandem renovandam
convocati. Quac, revera, est discipliua in (:ongregatione vigens,
cuius proculdubio probe nostis historian. Dc qua, tamen,
iuvabit principaliora quaedam commemorare, at) hoclicrna di-
sciplina incipiendo, apud Constitutiones nostras, art. 60 § 3,
statuta; scilicet:
Nostri c1iii ad dignitatem episcopalem provecti stmt, etiani
tantum renunciati, sive durante sive expleto rnunere, carent
voce activa et passiva: item, durante munere, Pracfecti Aposto-
lici nullo charactere episcopali insigniti, nisi sint Superiores
alicuius peculiaris 1)omus Congregationis ».
Quac norma quadamtenus at) ea - largiore quippe - discre-
pat, iam antca at) Apostolica Sede lata. Siquidem, anno 1878,
ad Cbnventum Geueralem torte habendum plures Visitatores
convocati suet, qui vel Episcopi simul Brant, vel Pracfecti Aposto-
lici. Dc re interrogata, Apostolica Sedes respondit Episcopos
illos, legitimos quiden esse Convcntus participes, sed cos ibidcm
voce activa tantum non autem passiva gaudere. Novae autcin
Constitutiones, auctoritate Apostolica, a Pio XII, Eaanlaelium
ad pauperec (a. 1953), promulgatac, vocem quoque activam,
praelaudato art. 60 § 3, cisdem denegant.
Ad praefatam quacstionem quod attinct, novum quid mcnsc
Octobri 1968 evenit, priors Convcntus excunte periodo, duorum
scilicet Sodalium in Conventu deputatorum, ad Episcopatum
promotio: qui sent. ut nostis, Exc.mi 1)1). Pierre ZEVACO et
Samuel BUITRAGO. episcopali postea consecrations ordinati. Quod
nunquam antca facture crat, cum nunc primum Conventus
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Generalis duobus sit periodis divisus , diversis temporibus cele-
brandis. Ut de re omne tolleretur dubium , Sacrae de Religiosis
Congregationi detulimus quaestionem : quae respondit novos
illos Episcopos non amplius Conventus manere participes, proin-
deque Substitutos in eorurn locum , ad norman Constitutionum,
else sufTiciendos.
Sed satis, nunc , de iuridicis seu canonicis quacstionibus.
Revera , omnes Vincentiani Sodales, imprimisque Conventus
participes, apprime sciunt quo Episcopi nostri erga Congrega-
tionem filiali flagrent amore, et quo moveantur zelo ad ciusdem
rcnovationcm , per Conventum Extraordinarium peragendam.
Quos, proptcrca , per litteras interrogavimus , utrum sibi oppor-
tunum vidcretur , tit nonnulli Episcopi Conventui nostro interes-
sent : qui omnes una voce respondcrunt , id cssc pro altcra Con-
ventus periodo surnmopere exoptandum.
Quorum votis libcntcr obsecundantes , nos, Superior Gene-
ralis et Consilium , hanc decrevirnus circularem epistolam, sin-
gulis Sodalibus in Episcopates ordine constitutis esse mittendam,
tit nobis opportunum ad rem scum pracbeant auxilium. Vos
enim enixe rogamus tit, singuli , trey ex vestro numero designetis
Episcopos , quorum praesentiam Conventui reputetis maxime
profuturam . Singulos, praeterea , interrogamus utrum ipsi, si eos
maior Episcoporum pars dcsignaverit , huiusmodi invitationi ad
Conventum respondere possint.
Siquidem nobis in animo est trey Episcopos ad Conventum
quasi hospites invitare , Conventu ipso pro itincribus ac commo-
ratione in Urbe expensas solvente. Cui et alii, qui velint, Episcopi
lihere admittentur : quos tamen rogamus ut nos, opportuno
tempore, do suo adventu certiores faciant, quatenus ipsi decenti
eorurn commorationi providere possimus.
Altera autern Conventus periodus , die 113 Julii 1969, feria
IV, hora 9, incipiet apud Domun Filiarurn Caritatis a Maria
Immaculata nuncupatam ( Rona, via Ezio, 28). Primum autem
tractandum erit de Vita Apostolica Congregationis. Postea, de
his argumentis -hoc, quod sciamus ordine - agendum, nempe:
1. Dc Vita consecrate
2. - De Vita communi
3. - De Vita spirituali
4. I)e Sodalibus (de Juribus et ()f}iciis)
5. - De formatione nostrorum
6. De regimine Congregationis
7. - I)e re oeconomica.
Summopere exoptandum est ut tres Episcopi, Conventus
hospites, primis iam hobdomadibus apud nos sint, quando sci-
licet de Afissionibus ad genies crit agendum. Cuius argumenti
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discussio, prout ex aliis !am tractatis conic! potcst, per tres hcbdo-
madas, i.e. usquc ad diem 9 Julil, praevidetur fore forsan pro-
trahenda: guamquam. de huiusmodi temporis spatio, solos Con-
ventus eiusve Moderatores statuere possunt.
Liccat ergo mini ad quacsita proposita responsiones ab
unoquoquc vestrum expostulare, Ut trium Episcoporum Con-
ventus hospitum nomina Congregationi nuntiarc possim. Spero,
autem, me litteras vestras ante diem I apt-ills accepturtim.
De re, vcro, Congregationem ccrtiorem faciam, statim ac major
responsionrun pars ad me pervenerit.
Deniquc, bane mihi oblatam eccasionem nactus, totius clt-
plicis Vinccntianac Fariliae nornine, maximam omnium Soda-
lium exprimo in Vos, Episcopi nostri, observantiam ac reveren-
tiam, nccnon sinceros quibus omnes aflicimur fratcrnosque
animi sensus erga Vos ornnes, quos tit Sodales ac carissimam
(:otgregationis partem singuli habemus. In cuius fraternae
unionis fidem, milli in animo est tit, do His quae in Congrega-
tione agantur, vos omues certiores faciarn, vestrum insuper pro
cuts bon( consilirnn auxiliumque petiturus.
Benedictionem vcstram cxpostulans, necnon pias a Vobis
ad Dcum cfusas preces pro omnibus duplicis Familiae nostrae
Sodalibus, et prospero C onventus nostri ac Filiarum Caritatis
in altera periodo snccessu, profitcor me, in Sancto Vincentio,
indignum sed addictissimum sodalcrn.
JAMES W. R[cHARDSON, C.A\ .
Superior General is
Y. S. -- Rogantur Exc.mi DD. Episcopi qui annuam ad S. (:on-
gregationem pro Populorura evangeli._atione rclationem mit-
tcre debeant, tit eiusdem exemplar et nobiscum corn-
municare vclint: etenim, cum de praesenti Missionum
Congregationi cornmissarum condicione stadia peraga-
mus, huiusmocli relationes nos ad rem valde iuvabunt.
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Rornae, die 18 martii 1969.
Carissimi Confi• atres,
(:ratia Domini Aostri Iesu Christi sit senzper nobiscum!
Ad obsequendum desiderio Sancti Patris Pauli VI proxima
die 25 aprilis , in Dominica II post Pascha, cclebrabitur sextus
u Dies mundialis precationum pro vocationibus >>. Sacra igitur
Congregatio Religiosorum rogat omnes Superiores Generates Lit
curent specialia parari programmata orationum et studiorum
in omnibus DOmibus suis ct in ecclcsiis ipsorum InStitUtO com-
missis.
Singillatim commendantui continues ad parentes et ad
juvencs de sublirnitatc vocationis ad Sacerdotium, ad vitam reli-
giosam et ad vitam missionariam. Item colloquia cum laicis
peritis { v.g. docentibus, paedagogis , expertis in psychologia,
assistentibus socialibusj ad quos spectat magna ex parts munus
juvandi juvenes ad propriam vocationem dignoscendarn . Diffusio
insupcr variorum scriptorum editorum a Centris pro vocationibus
suscitandis et fovendis , sive religiosis sive sacerdotalibus.
Practerea rnultum juvahit uti rnediis communicationis so-
cialis Radioplionia , scilicet, Televisiouc, Cinernatographia,
Diariis ) ad praeparandum diem vocationem.
Quam maxima solcmnitate cclebrabitur dictus dies imprimis
ceremoniis liturgicis et exercitiis pietatis . In homilia missac in
mentern auditorum revocabitur obligatio quae omnibus fidelibus
incumbit, juxta vcrbum Christi , rogandi tit Dorninus messis
mittat operarios in messern seam. Advocabitur praesertim doc-
trina Concilii Vaticani 11 de vocations , uotatirn NO 24 Dccreti
« Perfectae Caritatis >>, in quo cdoccntur fideles de vocatione ad
adimpletionem consiliorum evangelicorum.
Certus quod ttnusquisque vestrum, in quantum potent,
obsequctur desiderio Surnini Pontificis in re tanti momenti pro
tota Ecclcsia et pro nostra Congrcgatione , rogo vos, Carissimi
Confratres, Lit me habeatis
Vestrurn in Domino addicti amttm.
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Pron. SAF. Occidentalis. - Rev.mus 1). Jacobus RICHARDSON,
Superior Generalis, Provinciae domos in Perrvnille et Chicago
visitavit, a die 25 ad diem 29 novcmbris 1968.
Pron. S.1F. Orientalis.
- Rev.mus 1). Superior Generalis,
Provinciae domos in Emmil.rhurg ac Jamaica visitavit, a die 30
novembris ad diem 3 decembris 19673.
Pron. .lfada,ascarensis. - Rev.mus 1). Superior Generalis,
omnes Provinciae domos visitavit, a die 5 ianuarii ad diem 4
februarii 1969.
Pron. Hollandiae.
- Rev.mus 1). Superior Generalis, Pro-
vinciam visitavit, a die 18 ad diem 24 martii 1969, comitante
Rev. D.F. KAPI'SCIAK, :lssistente Generali.
O EEICIUs I DOMUs
Superior Turrialbo







1-'ror. Porloricana. - De mandato Rev.rni Superioris Gen.,
Rev. 1). R. SAINZ, AVicarius Gen., Provinciae domos visitavit
mensc fcbruario 1969.
Pron. Penezuelana. - Rev. D. Vicarius Generalis, Provinciae
Sodales in civitatc Caracas invisit, mense martio 1969.
Pron. .Iequaloriana. -- Rcv.mus 1). Vicarius Gencralis Pro-
vinciae domos visitare incepit, mense martio 1969.
Pron. Iranica. - De mandato Rcv.mi Superioris Gen., Rev.
C. BENOIT, Assistens Gen., omnes Provinciae domos visitavit, a
(lie 19 ad 28 ianuarii 1969.
Prod. Orientis. - Rev. D. BENOIT, domos visitavit in Libano
ac in Syria sitar, a die 30 ianuarii ad diem 7 februarii 1969.
Pron. flop. :llatritensis. - 1)e mandato Rcv.mi Superioris
Gen., Rev. D.A. RIGAzto. Assistens Gen., plures iam in Provin-
ciae dornibus informativas visitationcs peregerat, nempe: in Anglia
Potters Bar; London), diebus 1-4 aprilis 1967; in Hispania, a
(lie 30 maii ad diem 30 iunii 1967, atque, codem amid, a die
14 ad diem 27 novernbris. Nuperrime autem, speciali Coetui
praefuit, a die 23 ad diem 30 novembris 1968, atque a (lie 25
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POINTS DE VI'E SCR L'ASSE\BLEF. GF.NI'.RAI,E
Le 16 Octobre 1968, Mr. le 'I'ris Honore Pere, James
Richardson , adressait one lettre circulaire a tons les membres
de I'Assemblee dans laquellc it liar suggcrait les quatrc limes
de reflexioti suivantes:
1. - Qucls ,(nit, is votre axis, les aspects positifs de la
11, session
II. Quels sont , a votrc avis , les aspects negatifs?
III. Comment pourrait-on y remedier?
IV. La creation dune commission speciale de prepa-
ration a la 2 ° session woos semble -t-ells opportune?
Si oui, comment la former.' Qucl serait son r6le'
Qucllc mcthodc dcvrait-clle adopter?
Jusqu'au 1,., decembre 1968, 101 confreres avaicnt rcpondu
par ecrit. Ne sont pas comprises dans cc total les rcponses don-
nees de vive voix. Certains Confreres, pour des raisons diverses,
n'ont pas etc en mesurc d'y rcpondre.
La proportion des rcponses se repartit comme suit:
Participation it l'Assemblce: 185 rep. ecrites: 101 -54%
Membres de l'Assemblee: 155 rep. ecrites: 95 60"
Participants A titres divers: 30 rep. ecrites: 6-20°,,
II n'est petit titre pas inutile de signaler que lc contenu
des rcponses, en general, depasse en interet cc qu'auraicnt pit
supposer les chiffres precites de prime abord.
A parer d'un cfepouillement detaillc des r6ponses et (Fun
rapport circonstancie opere_ par les Peres R. Sainz et F. Kapu-
sciak, notre groupe de preparation a etc a mote de pouvoir
presenter on eventail assez latgc des principaux courarrts de
pensee. Une synthese totale de routes les rcponses s'est averee
difiicile, voice imposibilc, ctant donnces in diversite et la trop
grandc divergence des points do vne.
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1. - Les aspects positifs de la 1ere . Session.
1. - Les conditions materielles de travail.
La majoritc des Confreres sort plus que satisfaits des con-
ditions mate'rielles de sejour et de travail. Its se sont pltt a faire
1'eloge de l'otganisation et du fonctionnement du secretariat, de
I'emploi des langues vivantes de la traduction simnltartee, du
suffrage electronique, de la salle de reunions, do 11hebetgement
clans les deux maisons etc.
2. -- Relations el echan,'es.
Les Confreres sernbleut avoir etC sensibles it tout cc qui a
trait an climat psychologique et spirituel daps Iequel s'est cleroulee
I'.Assemblee. Voici quclqucs echos:
- Ifospitalite, accucil fraterncl, climat do charitc qui s'est
manifesto surtout daps le respect mutuel des personnes et des
opinions, clans le desir reel do s'ccouter et de chercher a se
comprendre, it se connaitre do Province a Province et cela malgre
la diversite des pays d'ori.ginc, des diflicultes reclles dc languc
et de mentalite.
Souffle cl'espCrance apportc par chaque Confrere.
Prise de conscience du marque d'unite spirituelle daps
la Communaute et la cortstatation que le but de I'Assemblee tic
consistait pas uniquemertt a elaborer ou is approuver les textes,
mais a realiser I'urtite spirituelle autour de trois coordonnecs de
base: la pensee de S. Vincent, la pcnscc tie Vatican II et
l'adaptation de la (ompagnic au monde d'aujourd'hui.
inquietude provoquec par IC Soulevement de problemes
graves propres a certaines Provinces et qui it suscite tin souci
reel pour le renouveau do la C.M.
-- Amour envers la Congregation et souci de ses oeuvres,
de son recrutement, de sa place daps l'Eglise et le monde: desir
d'entreprendre un effort do renouveau serieux Bans la fidelitC
a notre esprit.
- Richesse des experiences diverses et do la confrontation
de ses experiences.
- Esprit de collaboration.
- Serieux avec Iequel on a travaille pour tie pas tromper
1'attertte des confreres restes clans les provinces.
Liberte do parole laissee a tout membre de I'Assemblee
et occasion ofierte it chacun do s'exprirner daps la verite et
la charitc.
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- Dissipation progressive d'une certainc mefiance initials
entrc les groupes, cc qui it permis do surmottter ccrtains prejuges
et croire it la volonte sincere de renouvcau chez les autres.
(:'est tin fait qu'on it plus d'une foil surmonte des
ext6misrnes et qu'on a reussi one integration des Wes.
3. 1lethode de travail de 1'.lssemblee.
Reponses positives relativemcnt pen rurrnhreuses. Elles se
limitent en principe, it la constatation assez generals que le
I)irectoire et la mcthodc choisie par l'Assemblee etaient bons
16) { *). Pont- certains, le systems du parlernentarisme americain
s'est avers ctre Line excellente mcthodc de travail. Voici quelques
reflexions :
Limitation de la duree des interventions (10).
Rodage de la procedure des discussions (6).
- Application de questionnaires par certaines commissions
particulieres, pour micux connaitre la pensee do l'Assernblec.
Prise par I'Assemblce do la responsabilitc pleine et
enticre de la methode et dc la direction des travaux.
- Ordre suivi dans les rnaticres traitees.
4. - Organismes art sein de l'Assenblee.
A) Commission Gentrale - :llodcrateurs.
En general, grandc satisfaction pour cc qui est de ('existence
de la forme d'election et du travail accompli par la Commission
Centrale. Pont- certains, la presence dc cet organisme cst indispen-
sable pout le travail et la direction de 1'Assernhlee.
B) Commissions Particulie'res.
Pen de Conferes parlcnt des Commissions Particulicres.
C:'est pour dire leur satisfaction de:
L'institution de ces Commissions et de leer travail (10).
Le travail accompli par la Commission I)e Regi-
mine i;9).
La participation de toute l'Assemblec an choix des
rnembres (8).
La repartition du travail daps les Commissions.
La methods de travail adoptee par certaines (loni-
missions.
(*) Les chiflres signalss entre parentheses ne peuvent etre qu'un point de
rcpcrc approxinnatif du nombre de ceux qui out signals le uterus fait.
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C) troupes linguistiqur's.
La aussi pert de reponses. Les Confreres declarant ctre
satis fa its dc:
L'institution des groupes par langues et par regions,
ainsi quc dc la spontaneite de lour formation , surtout daps sa
forme finale f,19).
- L'etude et la discussion de tons Its sujets dans les grou-
pas.
5. - Travail realise'.
Bien des Confreres disent leur satisfaction. Pour certains,
ce travail est meme plus important clue Pon ne pouvait esperer.
Apres les premiers pas hesitants, on a appris a travailler et a
reflechir ensemble. Voici quclques impressions:
- L'Assemblec a trouve cinq lignes principales du rc-
nouveau:
a) Orientation vers les pauvres.
b) Priorite donnee au travail pastoral.
(-) Travail en e(Iuipe.
d) Decentralisation.
e) Affirmation de ]a secularize do la Congregation.
Sericux daps l'elaboration des textes et des documents.
Desir general do clonncr, daps nos Constitutions, les
fonclements de la vie vinccntiennc Ct non pas un recucil de
paragraphes.
Grand interet general pour tout cc qui a trait a la
Fin, la Nature et I'Esprit dc la Congregation (20).
- Affirmation du principe de decentralisation et do subsi-
diaritC 19).
6. Ohservallons dherses,
Voici queldues reflexions d'interet general:
Prise de conscience quc I'Asscmblec est la plus haute
autorite clans la Congregation, fibre do scs decisions, ct l'affir-
mation de cc fait (10).
Fait clue I'Asscinblec a rejcte la preparation qui etait
plutot conservatrice et statiquc et a laquclle it manquait unc
large vision des chosen et un seas pastoral avcrti.
Possibilite de faire deja des experiences pour tout ce
qui a ate approuve.
Preparation serieuse d'un certain nombre de Provinces.
Disposition des membres, clans la Salle de reunion, par
Provinces, et regions.
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Prise de conscience plus perceptible do la nccessite des
Missions ad Gentcs.
- Chronidue de I'Assemblce.
Equipe nouvelle a la Curie gcrrcralicc.
11. Les aspects negatifs de la Jere. Session.
Les rapports des delegues soot ici plus abondants et plus
detaillcs. En voici quclgucs apcrcus:
1. Ale'thode de travail.
- Le fait que I'on ait ignore et rejete les Schemata Consti-
tutionum ac Statutorum ainsi quc tout Ic travail prcparatoirc dc la
Commission de 1967; ainsi gtte les Postulata des Provinces. Cer-
tains Confreres y voient la explicitement la plus grandc fautc
de I'Assemblcc ; ' 26).
Le temps perdu pour ('elaboration du Directoirc et
do la methodc do travail ainsi quc lc manque de plan de
prospective pour les travaux (15).
- Un certain amateurisme Bans la facatr de concevoir et
de metier le travail; sous avows aborde chaque question comme
si nous etions des experts; ignorance de la technique de travail
de groupe; ainsi qu'une certaine idolatrie dc la methode parlc-
mentaire qui, malgre ses avantages incontestables pour 1'6tudc
des grands problcmes, a constituc on handicap reel pour 1'6tude
de sujets moms importants (7).
Certains votes n'ont pas ete suffrsamment prepares, cc
qui a cree une atmosphere de nervositc et de precipitation.
D'autres foil, la <c psychosc (:'emotions », leur impro-
visation, ont cause un eflet de surprise et cree one certaine
tension (25).
On reproche aux Commissions de n'avoir pas suflisam-
mcnt tenu compte des <c modi >> ( 7).
- D'autres regrettent Ic manque dc Ill directeur et de
point focal dans les travaux et debats ainsi que ('absence ('etude
serieuse faite sur des problernes de fond tels que: Alission -
Evangelisation - Pauvres (18).
2. 7'rarail realise.
Un certain Hombre do (;onfri-res disent leur insatisfrction,
parfbis meme leur deception, surtout quand it s'agit des textes
votes. Voici les plaintes qui reviennent le plus souvent:
- I-lantise de produire tin certain Hombre do textes ct
vela err depit de la lenteur du travail, du manque dc coordi-
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nation (on n'a pas suffisamment tout envisage sous l'anglc de
la Fin), et du manque du temps (20).
I_)esir de tout rediger au lieu de se fier a tin groupe
do redaction.
Manque d'ouverture an monde de ces textes qui sort facile-
ment tournes vers le passe; manque de mordant et de vitalize
dans lour formulation, et languc pas suflisamment chatiee.
- Elaboration du << De Reoimine » avant l'etude meme
approfondie des grander questions de base.
- Elaboration do textes de compromis susceptibles d'une
exegcse assez fantaisiste et diverse (10).
- Contestation par tin certain nombre du texte a I)e
line >> (8) et du (< De Regimine >> (6).
- Confusion entre juridismc ct vision pastorale (8).
3. Relations el echanges.
Scion certains Confreres, no des defauts lcs plus marquants
de 1'Assernblee fut un certain manque d'ouvcrture provenant:
d'une opposition stir un triple plan: enlre conseruatisme
el progressisme, cc qui a provoque no certain manque d'attention
it l'autre et do comprehension mutuelle;
entre mentalite principielle el menlalite pragmalique;
entre nrentalite juridique et mentalite pastorale.
du refus dc voir en face et en toute verite la situation
recite do la Congregation, les problcmes qui en resultent et
refers souvent d'allcr jusqu'au bout (10).
- manque de possibilite offerte aux Provinces dc se faire
connaitre mais aussi parfois le peu d'empressement a sc faire
connaitre.
4. Organismes au seen de l'.-lssemhle'e.
A) Commission Ceutrale el %ioderateurs.
L'existence de ]a Commission Centrale et son travail ont
etc, en general, apprecies par les Confreres. Quelqucs dclegues
regrettent meme que ]a Commission Centrale par moments
ait eu peur d'exercer son autorite et que certains Mloderatcurs
employaient parfois d'autres langues que le latin.
B) Commissions particulicres.
Plus frequentes sont les observations stir lcs Commissions
particulicres. Certains dclegues regrettent :
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Le fait (Iu'on n'ait pas unrnrrrr toutes les Commissions
particttlic:res des le depart; leur mode d'election; le choix parfois
pen lteureux, consequence d'un plebiscite passif
Le manquc d'ordre et do methods clans le travail f 12).
o Pressions » des groupes sur leurs membres desigues
qui avaient tenclance it defendre le point de vue do lent groupe
linguistiquc sans suflisament tenir comptc des desirs do l'Assem-
blec.
Le. retard des deux Commissions a De Fine >>, « 1)c
Natura et Spiritu o a proposer leers projets de texte.
Le fait que la Commission 1)e Fine Wait pas monti-6
le lien du texte final avec les decisions qui avaicnt precede.
Le fait qu 'on n'ait pas tenu comptc des Postulats des
Provinces (10).
La diffrcultC pour les delegnes de se faire entendre par
Ics Comrnissions.
Le fait que ccrtains questionnaires ont simplifie Ics
problcmes et en out restreint la ricliesse.
C) Croupes linguisliques.
Nfalgre l'utilite dc ces groupes, on leer reproche:
Un certain marque de, proportion dans les effectifs,
parfois trop Brands, d'autres foil trop restreints, surtout apres
la formation des Commissions particulieres.
U n trop grand cloisonnement entre les groupes et nran-
quc de communication entre les groupes et Ies commissions
particulicres.
Lc refus dc ccrtains groupes d'evoluer avec l'Asscmblcc.
La reunion trop frequerrte des groupes pour etudier
les snjets proposes, au detriment do la reflexion pcrsonnclle et
de I'etudc des problcmcs au nivcau des Provinces.
Lc fait que certains rapporteurs n'aient pas suffrsarnent
tern compte de la diversite des opinions.
5. Remarques gene'rales.
'I'endancc it vouloir preserver an lieu de chercher is
career, is inventer.
\^fanque d'unc autoritc qui animc et dirige l'Assemblee
u souveraine, impcrsonncllc, et multiforme ».
- Ton apocalvptique de certaines interventions, et emploi
malheurcux clu terrne a Assemblee de la derniere chance >>.
Manque de preparation de certains delCgues et de
certaines Provinces, cause de fteciucntcs improvisations.
- Ignorance de I'existencc d'unc Bibliotheque, des livres
et documents necessaires.
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Connaissance pas sullisamment approfondic de S.
Vincent.
Nombre trop clove de deputes it 1'Asscmblee.
- Vic liturgique improvisec et manque de participation
aux exe rClccs communautaires.
Irnpossibilite do celebrer la messe en partictilier (Via
Ezio).
Plus de concelebrations an Leoniano.
Manque de tracluction allemande.
Repartition des charges Iinancieres pas sullisarrunent
equitable.
Manque de silence ]a suit.
DCsir de certaines Provinces d'imposer lour point de
vue et lours problemes a toutes lcs autres.
Viic trop simpliste de la Curie generalice et de son role.
Fetichisme des mots.
Limitation du temps pour les interventions.
III. Les possibilites d'amelioration.
'l'oos les confreres souhaitent one plus grandc eflicacite
clu travail de la 2erne. session. Plusieurs reponses ont etc ela-
borees avec beaucoup de defauts. Nfais on se limitera ici aux
suggestions les plus frequcntes.
1. Preparation generale de la 2e. session.
- Misc sur pied d'un plan general do travail.
Que les delegucs do chaque Province sc reunissent au
plus tard pendant les vacances de Piques et envoient it la Curie
Generale leurs desiderata d'apres un plan uniformc.
- Preparation d'etudes approfondies sur lcs sujets les
plus importants et lcs cnvoyer aux delegues.
Inviter les delegues a se preparer a l'Assemblec.
2. hfi,rnalions el erha,u'es.
- Consacrer quelque temps do reflexion au debut de la
prochainc session sur le monde, 1'Eglisc ct la Mission.
- Consacrer 2 ou 3 jours a la preparation des Provinces.
- Faire des echanges sur les experiences realisees dans
les Provinces avec quelqucs temoignages vivants.
Rencontre ties Confreres par specialite.
Ecouter des specialistes memo strangers a la Congre-
gation.
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3. Organisation et methode de travail.
1)eux tendances se manifestent , les uns desirant une ame-
lioration do la methode suivie si I'm veut arriver reellement a
faire tout lc travail qui reste a la prochaine session; les autres
souhaitent qu'on applique plus strictement le Directoirc. Ccr-
taines suggestions sont trop detaillees et trop larges: le groupe
de preparation lcs etudiera de plus pres . Voici cepenclant quclques
observations:
Prendre comme base les Schemata et les Postulata.
Faire preceder chaque grand theme par un expose
magistral , suivi d'une discussion.
-- Etablir des sortes de Conferences de presse dans l'apres-
midi avec les experts et les membres des Commissions particu-
lieres.
Discuter le theme cn seance plenierc avant la discussion
par groupes.
Reporter le vote des motions an jour suivant.
ErnpCclicr (lu ' il v ant des motions d'arnendement dans
les leres, seances d'etudcs.
1 . Organismes au seira de P.Issemblre.
A) Commission Centrale et .1loderateurs.
Revoir la place , la tache et Ic role des Afodcratcurs.
- Plus ( ' autorite et do decision de la part des modera-
teurs.
Selection dans Ic tcxte des interventions presentees an
Secretariat.
Possibilite d'intervention du President pour ramencr le
debut dans sa veritable dimension lorsqu'il s'eternise ou s'em-
bnurbe.
- Deux Moderatcurs par session pour mieux resister a
la fatigue ou mieux maitriser les debats.
B) Commissions particulieres.
Nomination de toutes les Commissions particulieres des
le debut de la 2n. session, chaque groupe presentant les noms
des candidats possibles.
- Qu'un plus grand nombre dc ciclegues soient engage
clans les travaux des Commissions particulieres.
- Perfectionnement de la methode de travail de ces
Commissions.




Elargir lour Hombre et 1'6ventail ties experts.
- Faire appel, s'il le faut, rneme a des strangers competents
- Engager des a present des experts Bans l'organisation
et la technique du travail des grander assemblees.
- Un expert pour expliquer le mode practique de realisa-
tion de la decentralisation.
- Role des experts: (Pest avant tout de preparcr 1'As-
semblee a tine votation lucide de questions qui ne peuvent Ctrs
resolues que par des Bens competents, le vote de la rnajorite tie
constituant pas tin critere tic verits en certains domaines.
- Les experts auraient aussi a inspirer l'Assemblse, ou
plutot a l'instruire stir les rnatieres a traiter.
5. Les lextes.
- Ne pas revenir sur ce qui a sts elabors, approuve et
promulgue (10).
- Cependant qu'un petit Hombre insists pour reviser le
texte 1)e Fine.
- Constituer une Commission de redaction neutre, tra-
vaillant sous les ordres des Commissions particulieres et veillant
a l'unite de l'ensemble des textes.
- Que les textes approuves le soient act expcrimentum,
aver eventuelle possibility de revision (6).
- Qu'on prepare des dscrets pour que les documents
approuves soient opyratifs.
6. Suggestions diverses.
- F.laborer une declaration sur la C.M. dans le monde
actuel.
- Avoir des informations stir la methods dc travail des
autres Communautes et stir lours documents dyfiuitifs.
Mettre a la disposition des grouper et Commissions
documents ct livres nyccssaires comme instruments de travail.
- Limiter le temps pour les travaux des groupes et des
Commissions et reserver ce temps pour des echanges non ofliciels.
- Limiter Its interventions dans les sessions plsnieres.
- Prevoir tore seule AIesse concelebrse.
- Reserver les Voeux uniquement pour les circonstances
plus importantes.
Prevoir de meilleures salles pour Ics reunions dc grouper.
Admettrc a I'Assemblee quelques Freres studiants et
meme des laiques.
Career des organismes internationaux pour nos Associations.
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IV. -- La Commission preparatoire.
La reponse a cette question semble delicate it plusieurs
(onfrcres.
Tors cependant sort d'acord pour que quelqu'un suit
charge de lit preparation de la 2c. session, mais 1'expericncc
passee rend de nombreux confreres asset sceptiqucs sue 1'oppor-
tunit6 d'unc telle Commission. En fait seals 13 Confreres sort
franchemerrt contraires a une telle Commission preparatoire;
75, par contre, desirent la formation cl'un tel groupe; d'autres
irrciecis.
Voyons de plus pros comment ccux dui considercnt cc
groupe a indispensable, necessaire, souhaitable, utile », cnvisagent
sit constitution et son role.
A) Conslilttlion.
Nomination par IC Supericur General et son Conseil (18).
Presentation des noms par les grouper on les delegues ou
les Visiteurs, et approbation jugec par certains necessaire) par
les (1elegues (7).
B) (,`omfposition.
- Le Suporicur General aver: son Conscil.
- Comrnission Ccntrale ou quelques Moderateurs de la
I Crc. session.




delegues, plus des experts (3), ou Bien (Iuel-
Les leaders qui Sc sont manifestos au cours de la I ere.
session, en tenant compte de la rcpresentativite des groupes
linguistiqucs.
C) Nonibre des rrtentbres.
Entre trois et dix.
1)) Role.
a) Role d'animalion.
Inviter les delegues is I'etude des divcrses matieres qui
seront a traitor pendant la 2eme session.
-- Promouvoir des reunions de groupes a l'Cchclon pro-
vincial on interprovincial.
Rester en contact aver les Commissions particulieres
cxistantes.
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- Inviter Ies (1elCgucs a se prononcer stir lcs points essen-
tiels de nos futures Constitutions.
Echanger les schemas des Provinces entre elles.
Inlorrner les deputes do tous les travaux preparatoires.
- Redonner conliance aux Confreres les plus decourages.
b) Role lechnique.
Preparer et envoyer aux delegucs les syntheses des
Postulats des Provinces en indiquant lcs points coil vergents.
- Faire tine Iiste exhaustive des points it etuciicr a la
prochaine session et I'cnvoyer aux delegues.
- Proposer des corrections all I)irectoirc.
Choisir et presenter des experts.
Elaborer la methode de travail des Commissions parti-
culicres.
- Elaborer tin projet stir la fbnction et pouvoir des Mo-
derateurs.
Prendre contact avec les organisrncs cccl6siasti(I ties et
civils intcrnationaux.
- Prcvoir pour le debut do ]a 2eme session des journees
d'information et de rCflexion, ainsi que Ics animateurs de cette
rCficxion (20 .
- Preparer de nouveaux schcmas des Constitutions avec
commc base le livre noir et Ics Postulats i 5).
- Convoquer ]a Commission Centrale et le Secretariat
quelquc ternps avant I'ouverturc dc la genre. session i5).
E) Le lemp.s.
Commencer le travail IC plus tot possible. Se reunir quelquc
temps avant la 2erne. session. Sc rencontrer pCriodiqucmcnt.
Conclusions.
.\yant pris connaissance des principales idces et suggestions
des mcmbres de I'Assernblee, it est apparu au groupe des sept
qu'il avait, en vue d'une preparation lointaine et plus eHicace
do la prochaine session:
1) a suscitcr tine prise de conscience plus vraic de la
situation rcclie dc nos Provinces,
a Ctablir, en consequence, des echanges stir ces situa-
tions colic 1es Provinces, pour title plus grande ouverturc des
tins aux antics et tine meillcure comprehension mutuclle des
problemes, cc qui pcrmettrait de mieux situer Ics Postulats de
ces dilcrcntes Provinces.
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2) a prevoir tin plan general de travail de la prochaine
session , en mettant stir pied tun « ordo agendorum >> asset souple.
3) a pourvoir a la marche irnrnccliate de la prochaine
session; et pour cola c tablir et envover aux delegues tine liste
de questions qui pcrmcttront , it la lumitrc des reponses recurs
de prendre des decisions avant trait:
- aux jotirnees de rellexion preliminaire
- aux problcmcs d'information ( experts)
- a l'amelioration possible de nos methodes de travail
- a la constitution d'un comite de redaction
Ces conclusions impliquent tin certain nombre de t avaux
it mettre au point dui vows seront communiques incessanuncnt.




Ut bene scitis. durante pritrla Conventus pcriodo, nonntrllae
prolatac sunt querclae contra modum procedendi in sessionibus
plenariis, praesertim co quod viac a parlalnentariae » indulserit
Conventus, et non parvi momenti ternpus in Directorii appro-
batione impensum fuerit. Eaedem fere querelae invcuiuntur ill
responsionibus ad clcnchum quacstionum, die 16 octobris 1968
missurn.
Prac oculis tamen habeatur, ornnes relie,iosas familias, in
suis Conventibus, viam adhibuisse a parlamentariarn »; nec mi-
rum, corn carom Directoria sicut et nostrum - ex Ordine CoI-
cilii Oecumenici I'aticani II celebrandi deprompta lint.
Omnes, insuper. Congregationes, difTicultates invencrunt in
disceptationibus de Directorio; una, tantum. cluo impendit dies
ad illud approbandum, durn aliae, per duas hebdomadas de co
disccptarunt.
Ad nos quod attinct, post tres disceptationis dies, modum
procedendi emendavimus. Sed, ne tempos initio proxirnae periodi
inutiliter teratur, praescns edimus Supplemenlunr:
ad Convcntus membra illustrandum de rnodo o parla-
mentario » procedendi;
ad Directorii lacunas supplendas; et
ad mendas eiusdem Directorii corrigendas.
Non pauea, igitur, contraries approbato Directorio inve-
miuntur, quac asterisco [* ] signantur, in margine sinistro articulo-
rum. De illis decernct Convcntus; sed iatn nunc, tuam senten-
tiam de illis articulis, astcrisco signatis, faveas Nobis signilicarc,
non tauten ultra diem 15 niaii.
Articuli incipient n. 68, quia agitur dc Supplcmento Direc-
torii, articulos complectentis ah 1 ad 67.
Nurneri ab 1 ad 67, qui intra parentheses in Supplcmento
inveniuntur, ad Directorii articulos referurrtur.
1. - DE CoN1N11SsIONE CF,NTRAI.I
68. § 1. Commissio Centralis constituitur Conventus Prae-
side et Secretario ac sex Moderatoribus, ab ipso Conventu
electis {25-26; 22, § 2, a).
2. Cornmissionis Centralis Praeses et Secretaries crunt ipsi
Conventus Pracscs et Secretarius; hic tarnen, sine iure sufliagii.
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§ 3. Commissionis Centralis membra. scum eligent Vice-
praesidem.
69. § 1. ( ,ommissionis Centralis mcmbra. singulis dicbus,
gicibus sessiones plenariac congregantur, tempore et loco a
l'raeside designatis, convenient; insuper, semel saltem in hebdo-
mada, cum Pracsidiln)s Commissionum particularium {27, § 3).
§ 2. Commissio (:entralis, ad maioritatem absolutam suf-
fragiorum . decernit i 32-33. § 1).
70. - C:ommissionis Centralis est:
10 Coordinarc labores totius Conventus Generalis et
Commissionum particularium (27, 1), ad hoc, praeter habdo-
madales convent its cum Praesidibus, Moderatores cleputeutur
ad notitias, circa Commissionum partictilarium labores, Coni-
missioni C.entrali frequenter aflerendas;
2° Ita Commissionum particularium ac Coetuum IaI)ores
coordinare, ne nimis infirmetur numerus et qualitas Coetum.
atque congruum tempus eorum mcmbris rclinquatur, ad scriptas
animadversiones parandas;
[*] 30 Praesentare approbationi (:onventus elenchum Com-
missionum particularium; Commissiones hoc modo constituuutur:
a) Singuli Coetus Commissioni (:entrali duo vel trey
candidatos, etiam ad Coetum alienum pertinentes, proponent;
b) Commissio Centralis, ordine alphabetico, in unica
schedula, omnes candidatos, Conventus clcctioni submittit:
c) Conventus membra, iuxta Commupraefcrentiam. tot
nomina crucc in schedula signant. quot Commissionem particu-
larem de qua agitur, constituere debent;
d) illi electi habebuntur inter cos qui maioritatem
absolutam sufiragiortim attigcrint (21 qui maiorcm retulerint
suflragiorum numcrum;
si in primo vel secundo scrutinio, non omnes cli-
gcndi, maioritatem absolutam attigerint, in tcrtio. ii electi habc-
buntur, qui maiorcm suffragiorum numerum tulerint (21).
40 Ordinem agendorum conficere, ac Conventus appro-
bationi submittere;
50 Alias proccdcndi normas, si oportucrit, proponcre;
60 Tempos definire pro incundis singulorum argumen-
torum disceptationibtis (58, § 1) dicmque Corninissionibus indi-
cere quo seas relationes praesentent;
70 i'extus it Commissionibus particularibus propositos
examinare, circa eorum formam litterariam vcrborumque cla-
ritatem, concisionent et exactam significationem. Textus qui
t L .- s , u, r r^ ^t-t cu l..4/0,v
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minus apti inveniantur, ad respectivas Commissiones remittentur,
additis suggestionibus pro maiore perspicuitatc. Si tamer duac
de tribus Commissionis particularis partibus, animadversiones
Commissionis Centralis reiciant, tota res, per diurnum Modera-
torem, ad Conventurn dcferatur;
80 Super lahores Coetus Redactionis, a Superiors Generali
designati, tanquam instrumentum Conventus in collaboratione
Commissionum particularium, invigilarc;
[*] 90 Cavere tit omnes textus. sufiragationi subiciendi,
12 saltem horis ante suffragationem distribuantur (47) ;
100 Secrctariatus activitatern invigilare, camquc dirigcre;
110 Super Conventus notitias, quae foliis hebdomadariis
Provinciis mittuntur, invigilarc (12).
11. I)E NIODERATORIIIUS
71. - Praeses Conventus ius habet sessiones moderandi,
praesertim solemniores. Pcrsacpe tamen, MIoderatores, a Conventu
electi, sessiones plenarias dirigunt.
[*] 72. Moderatores hoc modo seliguntur:
a) Singuli Coctus Praesidi duo vel trey candidatos, etiam
ad Coeturn alienum pertinentes, proponunt;
b) Praeses, in unica schedula, omnes candidatos, ordine
alphabetico, Conventui praesentat;
Conventus membra. iuxta eorum praeferentiam, tot
nomina in schedula signant, quot necessaria lint ad Cornmissionem
Centralem complendam vel constituendam,
d) illi electi habebuntur - inter cos qui maioritatern
absolutarn suflragiorum attigerint qui maiorem retulerint
suffragiorum numerum;
si in primo vel secundo scrutinio, non omnes eligendi,
rnaioritatcm suffragiorum absolutarn attigerint, in tertio, ii electi
habebuntur, qui maiorem sufiragiorurn numerum tulcrint (21).
73. - Moderatoris est :
to Iuxta ordinem a Cornmissione Centrali stabilitum,
sessiones plenarias dirigere;
20 Argumentum disceptandum Conventui nuntiare atque
Relatorem, qui argumentum illustrare debet, ad arnboncm vo-
care (48);
30 Indicem oratorum, qui suac orationis summan Secre-
tario scripto ac congruo tempore exhibuerint (49), conlicerc,
eosquc ordinate vocare (51, § 1), qui tamen, non ultra quinque
momenta loqui possunt (52, § 3) ;
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4° Oratorem qui obiecti vel temporis assignatos limites
praetergrediatur, ad eosdem revocare i 52, § 4) ;
50 Curare tit oratorcs a contentionis sermons sese absti-
neant;
6° Oratorum indice exhausto, facultatem, per tria mo-
menta, loquendi, Conventus membris concedere, qui illam
peticrint, exceptions tainen facta, quoad temporis spatium, cum
de Relatore agitur ('54).
7° Liccntiam Conventui expostularc pro ipsius Conventus
membro, qui urgentiam iterurn loquendi experiat (52, § 3);
80 Caute procedere, ne motiones vet sufTragationes intem-
pestive introducanttrr;
9° \lotionem afferre, disceptationis finem postulantcrn
(55) ;
10° Antequam ad suffragationcrn dcveniatur. Clare pro-
poncre suffragationis obiectum; et, si de re vel motions alicuius
mornenti agatur, dilationem a Conventu postulare, tit res ma-
turius ct absque festinatione perpendatur;
110 Si opportunum iudicaverit, novarn sufTragationem
cxquirere super integro schemate, lam per partes approbato (61);
12° Notitias utiles congregatis communicarc.
[*^ 74. - .\loderatores, cum sessiones plenarias dirigunt,
' lingua latina uti debent.
75. - Moderator, cum praesidet , propriam sententiam, de
quaestionibus disceptandis, exponere potest:
a) per aliud Conventus membrum;
b) vel per scipstttn postquam, rclicta sessionis dircctionc,
alias ex Modcratoribus , eam suscipi acceptaverit (53).
In hoc Casa , Moderator, antequam disceptatio de re finiatur,
oHiciUrn ne re.-411111 t.
76. Moderator, qui dubia habcat circa intcrprctationem
alicuius decisionis, in ordine procedendi, aliurn Moderatorcm
vet in re periturn ex congregatis, consulere potest.
77. - C;uilibet e Conventus membris, contra \loderatoris
sententiam, ad ipsum Conventum recursum interponcre licet.
111, DE SPIC kETARIAT1.1
78. - § 1. Secretarius Conventrrs, at) ipso Conventu, ad
maioritatcrn absolutam suftragionum, eligitur i22, § I et 21).
§ 2. Secretaries menus scum adimplet sub directions
Cbmmissionis Ccntralis.
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§ 3. Secretario absente vel impedito, eius munere onus
e Moderatoribus fungitur (24;.
79. - § 1. Secretarius eligit subsecretarios (etiam a Con-
ventus gremio extraneos ) et alios adiutores, et cos praesentat
approbationi Commissionis Centralis (24).
§ 2. Surat Sccretariatui addicti :
1) Subsccretarii seu scribae , quorum est acta sessionum
generalium scribere;
2) Interpretes , (Iui in sessionibus generalibus verba
oratorum in Conventus linguas reddunt , insuper , Secretario
Conventus auxilio sent;
3) Translatores , (jui textus , schemata, emendationes,
etc., e vernaculis in latinarn linguam vertunt;
4) Animatores vitae spiritualis , qui tie celebrationibus
liturgicis fovendis et oratione in communi agenda , curant (8,
5);
5) Qui Conventus notitias , praelo edcndas ac Provinciis
foliis hebdomadariis mittenclas , curant (12, § 2';,
6) 1)actylographi, tachigraphi, foliorum distributores ac
collectores , locorum assignatores;
7) Technici, qui instrumentornm rectum exercitium
c: urant.
§ 3. Secretarii suorumque adiutorum est Conventum
adiuvare prout Commissio Centralis detcrminaverit.
80. § I. Secrctarius Conventus primi Scrutatoris munus
adimplet necnon Secretarii C ommissionis Centralis i 22, § 1, a).
§ 1. Li etiatn cc)ntpetit cos ornnes moderari qui Secre-
tariatui (;ottventus aclclicti stint.
81. - Secretarii est, per sc vcl per adiutorcs:
l° ordinem sessionum gencralium parare;
2° scriptam rclationcm cmendationum recipere ac remit-
tcrc Commissionibus particularibus quorum intcrsit (22, § 2, b) ;
30 nomina et motiones rccipcrc oratorum qui in scssio-
nibus generalibus verba faccrc desicicrant (22, § 21 b),
}o ante quemlibet sessionum, Mloderatori clcnchum pararc
oratortim, in quo notetur quinam de pluribus, quinam do Una
tantum propositione loqui intendent;
51) orationes in aula faciendas, interpretibus quorum
intersit tradere (22, § 2, b) ;
611 quemvis textum disceptandum vcl approbatum, multi-
plicare et Conventus membris distribucrc i22, § 2, b) ;
71) schedas distribuere, et, in fine sessionum, obi electiones
habitat sint, destruere (22, § 2, b);
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8° membra Conventus, dc suffragationis exitu, certiora
reddere (58, § 3) ;
9° notitias quasqumque utiles pracpa ►are et Moderators
communicare;
100 relationes sessionum generalium et documenta con-
ficcrc (22, § 2, b).
82. - Unica sit Ibliorurn quae C:onventui inscrviunt mensura,
sed diversus, si ficri possit, color, pro Commissionurn ac lingarum
diversitate.
[*] 83. Textus in aula disceptandi, relationes scriptac,
emendationes Commissionibus tradendae, lingua latina redi-
gantur.
84. - Secretariatui addicti, nihil exscribendum, vcrtendum
aut multiplicandum sumant, nisi quod a Commissions Cent rali
acceperint.
[*^ 85. § I. Oratorcs, qui durante sessione, licentiam lo-
qucndi obtinucrint. in fine ipsius sessionis, Secrctario tradere
debent textum scriptum suorum verborum.
§ 2. I)isceptationis fine, a duabl ►s e tribes sufragiorum
partibus, imposito (55), facultas dater, oratoribus exclusis, seas
animadversiones, in scriptis, Conventus Secrctario tradere.
86. - Cu abit Secretaries Conventus, ut Commissionum
particulariu ►n secretarii, uniuscuiusque sessionis scriptas relationes
conficiant (46), casquc Commissioni Centrals traclant.
87. § 1. Conventus Secretaries curat, tit uniuscuiusque
sessionis gencralis apta relatio scripta fiat, quae summan rerum
gestarurn contincat, atquc Praesidis et suipsius subscriptions
firinctur. Exemplaria relationis omnibus rnembris distribuantur
(22, § 3).
§ 2. Acta Conventus ne legantur viva voce a Secretario,
sed detur aliquod tempus, in initio uniuscuiusque sessionis, ad
ca legenda (22, § 4).
§ 3. Cum textus approbationem definitivam retulerit, Se-
cretarius Conventus confcctionem instrumenti authcntici curabit.
IV. DE CHRONOLOGICA TEXTI'S GENESI
A. - Status quaeslioais
88. - § 1. Conventus determinat argumentum disceptandum
(cf. App. 11, 1 I)irectorii).
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§ 2. Commissio particularis quaestiotium elenchum con-
ficit, Coetibus tradendum.
§ 3. Argumentum in aula a perito illustratur; de eoque,
modo gencrali, disceptatur absque sufTragationibus.
§ 4. Moderator approbationi Conventus subicit temporis
limitationem ad disceptandum, a Commissions particulars pro-
positam.
B. Documenlum primunr
89. - § 1. Elabor•atur a Commissione particulari , habita
ratione praccedentis disceptationis in aula (App. II, 3), ac
animadversionum forsan receptarum (39).
§ 2. Post examen a Commissione Centrals facturn (cf.
supra, n. 70, 70), documentum typis mandatur ac Conventus
rnembris distribuitur (42).
§ 3. Conventus disceptat super lineas gencrales docu-
menti (App. II, 4).
§ 4. Exhausto indice oratorum qui sese praenotaverunt,
Moderator facultatcm loqucndi, per trig tantum momenta, con-
ceders potent Conventus membris qui illam pcticrint (54) ; atta-
men, intra fines temporis limitationis , iuxta n. 88, § 4.
§ 5. Documentum suffragationi in universum submittitur,
per PLACET vel NON PLACET (56, § 1). Qua suf ragationc
indieativa , datur Commissioni particulars quoddam elementum
iudicii, circa mcntem Conventus dc argumentis ipsi propositis.
C. Documentum secundum
90. § I. Commissio particularis documentum reformat,
iuxta pracviam in aula disceptationcm.
§ 2. Documentum emendatum, iuxta n. 89, § 2, typis
irnpressum, inter Conventus rnembra distribuitur (59, § 2).
§ 3. Omnes animadversiones in documentum, quantum
ficri potest, ante scssionum gcncralcm, Cornmissioni praescn-
tandae sunt (39);
possunt ctiam disceptationcs institui inter C:ommissio-
nem particularem et coctum quorumdam membrorum Con-
ventus, e. g., 10 vel 15, sive ad infi•mationes praebendas, sine
ad obiectiones affercndas. In hoc casu
Commissio Centralis vcuiam dare potcst, tit aula
scssionum ad hunc finem adhibeatur;
- Praeses Comrnissionis particularis interpretum adiuto-
rium a Secretariatu petere potest.
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[*] § 4. Exhausto indice orator urn qui, tcmporc congruo,
orationes suas scripto Secretario tradiderunl, habcbitur recesses
per decem momenta, ad consilia capienda, inter Coetus, de
prosegucnda disceptatione.
[*] § 5. Post recessum, Conventus membra, per 3 momenta,
obtenda venia, loqui possunt; ipsorum tamen animadcrviones
unice sint de antea dictis (cf. § 4), quin nomina faciant; quae
omnia, tit omnino scrventur, Moderator caverc dcbet.
Scriptum orationis Sutnmarium, a quolibet oratorc, postea
Sccretario Conventus tradi debet.
§ 6. Sufiiagatio fit per partcs, et adhibita formula: PLACET,
NON PLACET, PLACET IUXTA MODUM (60, § 1).
Qui votum dcderit PLAC:ET IUXTA MODU\l, sCrlpto adicere
tenetur modum ab ipso intentum, post sessionem plenariam.
Qui modum suum non apposuerit, censetur PLACET sim-
pliciter dedisse (36, § 1).
1). Principia lexlus elaborandi
91. - § 1. Modi examini Commissionis particularis subi-
ciuntur, ad normam art. 32-33 !60, § 2). Modi non tantum
numerantur sed ct pondcrantur, habita scilicet ratione corum
intrinseci valoris.
§ 2. ('ommissio particularis novam parat redactionem,
rnodos ab ipsa approbatos inserendo; ac do modis conficit rela-
tionem, typis impressam Conventus membris tradendam, atque
in sessione plenaria approhandarn vet rcicicndam; in hoc ultimo
case, Conventus, per oratorem. inter congregatos, rationem
reiectionis significat.
§ 3. Post relationis approbationem, proceditur ad singu-
lorum principiorum sufiragationem, adhibita formula: PLACET,
Vel, NON PLAC:ET.
§ 4. Postquam omnia docurncuti principia probata fuerint,
integrum documentum probatum censetur (.61, § 1).
E. TEXTUS AD EXPERIME NTIT\1
92. § 1. Commissio Centralis redactionem textus expert-
mentalis, e principiis approhatis conficicndi, commendabit
Coe/ui Redaclionts, e sodalibus composito (norr necessario membris
Conventus), in re biblica, theologica, pastorali, iuridica, litte-
raria, etc., peritis.
§ 2. Hi textus remanent « expierimenlales >>, saltem usque
ad proximum Conventum Generalem ordinarium (ES, II, 6, b).
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V. l)E PROCESSU IN QUAESTIONIBUS INTROUI' CENDIS AC SOLVENDIS
93. Elenchus thematum generalium introducitur prout
supra, it, 88 , § 1, signilicatur.
94. Proposilio scu nrnlio formalis fit ad solvenduin aliquod
specificum prohlcma. Formulatio motionis ipsius praesuponit
rncntbra agnoscere prohlcma necnon rationes propositionis, ita
tit solutio praevideatur a membris ipsis.
'I'alis conscientia hauritur vel ex relations alicuius specialis
commissionis , vel ab ipsa disceptatione in aula.
95. Offrcium M-loderatoris est aple proridere tit membra
( :onvcnuts materiam do qua agitur plene inlelliganl priusquam
rnotio formalis fiat. F.i competit etiam indicare de tcmpore
opportune ad motionem fortnalem.
I"acta autem motionc formali, ius et oflicium cius est discus-
sionem intra lirnites motionis adamus.sim conlinere, ita tit sententiae
diversac, live in favorcm, live contra . nitide appareant.
96. - Unusquisquc membrorum iurc pollet ponendi mo-
tionein formalem. O portet tamen Moderatorem ita dirigere
membra Conventus, tit rnotio formalis tautunt fiat cum membra
apta sint ad iudicium de re ferendurn.
Admissa una proportions, aliae non recipiunlur. nisi agatur
de cincndationibus ci afli rcndis.
97. - \lotio formalis secundari debel priusquam admittatur.
Talis processes Conventui indicat quo patrocinio motionem
fulciri Motio ordinis vel punclum ordinis non cst inotio formalis,
nee indiget in ad cam aliquis mcmbrorum accedat , cum el sit
Tura individualia tueri
98. - Pacta motione formali et secundata, triplici via pro-
cedi potest (salvo semper casts de motionihus privilegiatis) :
- loqui in favorcm propositionis;
- loqui contra propositionem;
loqui in favorcm unius sed contra alteram partem
propositionis.
ilac ultima hypothesi , exigitur:
vel tit patronus motionis rogetur ad sensum ipsius mulandum;
vel tit emendalio profionalur , per introductionem alicuius
o modi ».
In priors case, rnotio tantum mutari potest , vi in eo consenlian
et patronus motionis et secundans.
Si consensus non ,blinetur , tune vel petitio reicitur, vel tit
cnn•ndatio introduc itui.
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99. Si emendatio , rite secundata , admitlitur , tune discep-
tatio restringitur Iimitibus emendationis , quoadusquc ad eiusdem
suffragationem perveniatur.
Si lunc ente» dalio reic itttr, ad motioncm originalem redeundum
est, ct ad ipsius (Iisceptationem procedendum.
Reiectio alicuius cmcndationis non impedit quominus alia
introducatur.
100. - C)mncs emendationes motionis , suffragationi subi-
ciendae stint, priusquam ipsa mono votationi submittatur.
101. - Caute procedendum est turn in rnotionibus afferendis,
turn in emendationibus introducendis: ratio agendi manifests
patere debct. Sccus temptis inutilitcr teritur in disceptandis
materiis quac suffragationem possitivam consequi nequcunt.
VI. I)i: MOTIONCM EXPLANATIONE (ART. 64-65)
102. - MOTIO ORDINIS, VCI melituS, QUAESTIO ORDINIS, locum
habct :
1° cum rncmbrum Conventus reputet oratorem extra argu-
menlum versari, alit quamdam procedendi normam non fuisse scr-
vatam; tune ci ins est interrumpendi, Moderatorem alloqucns,
rcclamando tit ordo imponatllr;
2° priusquam suffragiurn feratur, singula Conventus mcm-
bra ius habent explanationes petendi, nempe tit suffragii obiectum
Clare pateliat;
3° si quis c Conventus membris cum modo procedendi
Moderatoris vel cum eiusdem explanations disentiat, ius habet
ad Conz•enlum appellandi.
N. B. - Distinguere oportct inter explanationes de obiecto stif-
fragii (cf. it. 102, 2°), et explanationes circa valorem
aut sensum textus de quo stiffragandum est. Prima
tantum petitio legitima est; altcra enim rnodtun spe-
ciosum esse potest disceptationem prosequendi, ideoque,
reicienda.
Generatini Moderator, per se vel per aliurn, rationem
dat de (Iuaestionibus in 1° et 2° positis, servato tamen
iure appcllandi +"3°) ad suffragium totius Conventus.
103. - Mono DIVIDENS QUAEsTIONEM. Petitur tit propositio
in diversas parley dirudalur, ita tit unusquisque unam alteramve
partem accipere aut reicere possit.
Si ad earn aliquis accedit, immediate, absque disceptatione,
suliiagationi subrnittitur, ad maioritatem absolutam votorum.
104. - MIOTIO SESSIONIS INTERMISSIONESI POSTULANS: CXCmpll
gratia, ad conferendum priusquam ad suffragationem deve-
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niatur, vel ad mutuas consultationes inter coetus membra f<a-
ciendas, priusquam disceptatio resumatur. etc.
Si ad cam aliquis acccdit, immediate, absquc discepta-
tione, suffragationi submittitur, ad maioritatem suffragiorum
absolutam.
105. - MOTH) SESSIONIS FINEM POSTt?LANS: propter membro-
rum defatigationem vel ob aliam causam, ab aliquo cx Conventus
membris, rite secundato, petitam.
Immediate proceditur ad suffragationem, ad maioritatem
absolutam suffragiorum.
106. - MOTIO DISCEPTATIONIS DILATIONEM PETENS. Si aliquis
accedit ad motionem, ante quam procedatur ad ipsius suffraga-
tionem, Moderator, si cases fcrat, facultatcm loquendi tribuct
duobus motionem propugnantibus et duobus cam advcrsantibus
(64, § 3).
Huius motionis uses valde utilis esse potest. Etenim, saepe
oportet disceptationem rclinquere, usqucdum pleniores recipiantur
do re informationes.
Insuper, si quis c Conventus membris putat propositionem,
suffragationi submittendam, probabiliter reiciendam fore, uti
potest huius motionis; mclius enim est propositionem praeteriri
quam reici.
Quoad cffcctus, haec motio motioni accluiparatur proposi-
tionem ad Commissionem remittenti, Co sense quod rem aufert
ad aula.
Si, qui motionem proponit, etiam tempus dilationis indicat,
hoc elapso, res ipso facto ad aulam redit. l;xempli gratia: a Peto
dilationem huius disceptationis usque ad proximam feriam IV »,
vel a usquedum postulatae informationes praescntcntentur ».
Secus. alia motio requiritur tit propositio ad aulam redcat.
107. - MOTIO DISCEPTATIONIS PINEM POSTUL.ANS. S i a li qui. C
Conventus membris iudicet atgumentltm satin examinatum fuissc,
disceptationis finem petere potest; alias saltem accedcrc dcbct.
Moderator duohus motionem adversantibus loqui permittat,
per 5 ad summum momenta.
Ad motionem approbandam, duac requiruntur e trihus
suffragiorum partihus"55).
Huius motionis est Conventus eflicacitatem tueri, nullo
modo minuere membrorum ius ad loquendum. Ideo, haec motio
praesentari nequit quocumquc tempore, sed quando, iudicio
sioderatoris, satis disceptaturn est dc re, ita tit Conventus Clare
perspiciat argumentum de quo agitur.
Valde commendatur hacc motio cum oratores tantummodo
repctunt argumenta, vcl parvi moment obiectiones praesentant,
quac mclius esset suffragationi iuxta modum adiungere.
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108. - N IOTIO QUAESTIONIS RE CONSIDERATIONEM PETENS: Lo-
cum habct cum, post suffragationem de aliqua re, novae recipi-
uritur infiwmationcs, vel nova consectaria inveniuntur.
Persaepe, signum est deficientis praeparationis, vel festina-
tionis curn argurncntum sufrragationi submittitur; in his casibus,
quaestionem iterum tractari, necessariutn cssc potcst.
Moderator, duobus tantum, motionem adversantibus, facul-
tatem tribuct loquendi: act cam approbandam, duae requiruntur
de tribus suffragiorurn partibus Cl. Reg. O.N.L., art. 83). Si
motio approbatur, ipso facto irritatur praecedens suiragatio de
eadem materia.
109. M"IOTIO ORDINEM PROCEDENDI EMENDANS ; CI. App. I
1)irectorii). Directorium approbatum fait a Conventu, tanquam
adiumentum et instrurnentum laboris. Instrumentum, in aliquibus
casibus, ineflicax esse potest; ideoque, emendandum.
Motio approbatur per maioritatcm suffragiorum absolutam.
110. -- I\IOTIO ALIQUAM PROCEDENDI NORMAN SUSPENDENS:
propter rationes, similes its quac in numero praecedenti allatae
fuerunt. Item, requiritur maioritas suflragiorum absoluta.
A. R. Aliquoties, prudcns non est, nimis in alicuius particu-
laris regulae observantia, insistere.
Obligatio invigilandi super regularum observatiam, aequo
hire competit et Moderatoribus et Conventus membris; illi,
rnaiorem tantum habent opportunitatem regularum observan-
tiam, in congregatorum memoriam rcvocandi.
Etiam compctcns Moderator, aliduando opportunism incli-
care potest alicuius rcgulac infractionctn praeterire; idcm faccre
possum rcliqua Conventus rnembra. In hoc case, tacite consen-
tire videntur in ordine procedendi regularum contrario, atque
datur tacita suspensio alicuius normac procedcndi.
Attamcn, si aliquis e Conventus tnembris, de infractions
Modcratorern monet i(Iuaestio ordinis, n. 102), hic tenetur ad
regularum observantiam revocandi.
111. - MOTIO EMENDATIONEM AFFERENS. Emendationes, clii-
cacius ipsi Connnissioni, in scriptis, tradentur (39). Sin autetn,
Commissio cas parvipenderit vel non acceptaverit, ius est membro
(-:onventus cas in aula aflcrendi.
(cneraliter, ernendationes hoc modo praesentantur:
1) per sub.stilutionenr unius verbi ant sententiae, loco alius;
2) per divisionem unius partis at) alia vel at) aliis;
3) per additiunem verborum alit sententiae;
4) per deletionem alicuius verbi aut sententiae.
Caveat Moderator. ne praesententur emendationes imma-
turae, vel non plane scriptae ; cf. nn. 98-101). Conventus Clare
pcrspicere debet id quod suffragationi submittitur (cf nn. 95-96).
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Quaestionum elenchus DD. Visitatoribus ac Vicevisita-
toribus propositus de statu reali Provinciae seu
Viceprovinciae icf. LC. R. 1169).
CONGREGATION DI? LA MISSION
Curie C ;cncralicc
Rome, le 19 Decembre 1968
Cher Confrere,
En reponse a la demands recente du Superieur General,
bcaucoup de Confreres out apportc bicn des suggestions valables
pour la preparation de la 2° Session de 1'Assembl6c Generale.
line synthese des reponses a ete f<site pour chaque delegue.
Ypres I'etude de ces suggestions, notre groupe de preparation
a conclu que Ic principal desir des delegues concerns la necessite
d'une plus grande information sur la situation actuellc do chaque
Province. Beaucoup de delegues estinicnt quc, sans une plus
grande comprehension inutuelle, it est dillicilc d'apprecier l'un
oil I'autre des problemes et de donner aux Postulats des diffie-
rcntes Provinces leur veritable valeur.
Afin de faciliter unn echange d'informations entre les Pro-
vinces, nous avons prepare le Questionnaire ci-joint, qui a ete
approuve par lc Superieur General. Vous ctes fraterncllement
invites a formulcr une reponse au nom de votre Province. Vous
en euvoyez quelques copies a la Curie Generalise et directcment
un exernplaire a chaque Province on vice-Province de la C:ongre-
gation. Ce mutuel echange strait a faire pour le 1° Avril.
Avec nos remerciements pour votre fraternelle cooperation.
Bien votre en St Vincent.
A. Moussali, C:.-'\I.
J. l)ekkers, C:.Ji.
F. GARBALLO , C.M.
G. BRAGA, C:. M.
L. LAUWERIER , C.M.





I. C.aractere apostolique de la Congregation.
1° Quells out Ies cninistcres les plus importants de votre Pro-
vince? Combien de Confreres y sont appliques?
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2° Votre Province a-t-elle fait des options face aux priorites et
aux exigences de I'Eglise et du Monde? Cela pour toutes les
regions ou travaille la Province?
Comment pease-t-elle les realiser? Plus precisement, y a-t-il
des Ministcres qui ne repondent plus it ces urgences? Les si-
gnaler.
N.B. - Indiquer les sources qui out servi de criteres pour por-
ter ces jugements sur les oeuvres de la C.M. v.g. Ins-
tructions et directives pastorales de la Hierarchie locale
ou regionale; des etudes specialisees faites sur l'insti-
gatior de quclque organisms plus technique (planifi-
cation...).
3° Quels seraient les Ministcres qu'on pourrait integrer aux
^Iinisteres existants et qui seraient adaptes a l'evolution en
COUrs?
Quels Ministcres vows sernblent plus opportuns et ouvrent
a plus d'esperance? Quelles oeuvres nouvelles faut-il souhaitcr?
Qucllc doit titre 1'evolutior des oeuvres? - Comment la pro-
rnoUvoir?
41) Les jcunes resscntent-ils quelque diiculte lo-s(lu'ils sort ap-
pliques a certaines oeuvres on a certains _\linisteres pat-cc qu'ils
leur semblent peu adaptes? Preciser antant que possible.
5° Y a-t-il clans votre Province on Confrere en relation avec
les instituts do planification locale? Pastorale locale? (A titre
d'observatcur, d'expert, de coordinateur?).
Y a-t-il un travail de recherche pastorale commune it I'in-
terieur de votre Province.
II. - Jiqemenl cur le travail de in le session.
11) Comment s'y est-on psis daps votre Province pour faire
connaltrc Ic travail accompli durant ]a le Session? tTextes,
Circulaires, Reunions...).
2° Quelles ont etc les reactions des Confreres a la lecture de
ces documents?
3° Y a-t-il, clans votre Province, de nouvelles formes adaptees
au plan de l'apostolat, de la vie communautaire, de la forma-
tion des jeunes et clout la communication pourrait titre utile
aux autres Provinces?
41) Y a-t-il, clans votre Province, de nouvelles experiences en
cour ?
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Quaestionum elenchus ad omnes missus Conventus par-
ticipes, de laboribus , tum praeviis , tum altera ineun-
te periodo , ordinandis seu peragendis.
!cf. L(-,'. R. 1 i69)
CONGREGATION 1)1. L.\ MISSION
Curie Getteralice
Rome, le 19 Decembre 1968.
Cher Confrere,
Sur invitation du Pere General, un groupc de sept Con-
freres se sort reunis it Rome du 9 an 20 Decembre pour la pre-
paration de la prochaine Session dc I'Assemblee. Cle sont \MM.
Antoine Moussali, ,Jan Dckkers, Francisco Carballo, Carlo Bra-
ga, Leon Lauwericr, Mama] Versiani, George Regan.
En partant de I'experience de la dcrnicrc Session et a la
lumiere des nombreuses suggestions consignees clans la synthcse
des reponses a la circulaire du Superieur General du 16 Octo-
brc dernier, it s'agissait de cherher it promouvoir une meilleure
efricacite des travaux tart stir le plan technique que stir les
themes a etudier.
La lecture des reponses a la circulaire du Pure it facilite
la tache du groups en lui assignant le but du travail it pour-
suivre et en delimitant les lignes mattresses de la recherche.
Les Assistants Gcncraux out fiaternellement participe a notre
reflexion. Et a plusicurs reprises nous avons fait le point avec
le Pcrc GCnCral. \ous voulons inaintenant vous mettre an cou-
rant du travail realise et solliciter aussi votre concours. Des
maintenant it vows fact prendre position stir tin certain norn-
brc de points pour que le fruit de notre travail snit IC resultat
d'une pensee et d'une decision communes.
Des etudes preparatoires stir les divers themes encore a
etudier s'imposent. 11 est Clair que nous n'avons pas, pour notre
part, it realiser ces etudes mais que nous dcvons proceder it
it une sorte de planification generate des travaux, it fburnir
des suggestions, it signaler des pistcs de recherche, it stimuler
des etudes preliminaires ct a en rappeler la ligne directrice.
PREI.1511N.\IRE.
Quclqucs journecs do reflexion et de recherche communes
stir des sujcts de premiere importance, nous semblent necessaires.
10) Ces journccs out pour but de discerner ensemble les
appels et les exigences de I'Eglise et du monde. Autre chose
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est de lire en particulier un article oil tine etude, autre chose
de decouvrir ensemble la portee thcologique et pastorale des
exigences fondamentales de noire activitc apostolique.
Plus que d'une information, iI s'agit d'un service fraterncl
do formation mutucllc.
21)) Ainsi, a travers nos echangcs, se creeront one mcn-
talite et tine ime communes.
3(1) Nous pourrons, de cette fawn, nous fixer stir 1'es-
sentiel , nous spat gner des discussions steriles stir des textes on
stir des mots; gagner du temps.
1. - SCJE'rS A TRAITER:
1) La Vie Apostolique. (Eventctcllernent tine declaration stir
la C.M. clots le Monde).
2) La Vic Consacrec.
3) La Vic Communautaire.
4) La Vic Spirituelle.
5) Les Nlcmbres de la C . M . ll)roits ct Obligations).
6) La Formation.
7) Le (;ouvcrrtcment.
8) La (;cstion Economique.
Remarque.s :
I) La fie .1 fiostolique: est en premiere place pares que
notes sommes tine ( societe apostolique ». C'est donc l'apostolat
qui dolt ctre comme le lien organique et Ic point focal de tolls
les autres sujets.
2) La Fie Cnrt.cacrie: La Commission mist en place est
it completer.
3) La Ile S%iriluelle: est en 41t place parse clue:
a) Le theme a beaucoup d'interferences avec les trois
premiers stijets ct doit titre specifie par eux.
b) Pendant le deroulernent du travail, les membres des
trots premicres Commissions pourront facilement connaitre les
Confreres plus qualifies qui doivent participer all travail de la
Commission de la Vic Spirituelle.
4) Le Couveruenww: La Commission, pour des raisons pra-
tiques a cieja realise unc partic de sa Cache. 11 nous a scmble
opportun de placer la suite de cc travail en 70 lieu, parce que
la fawn de gouvcrner doit Ctrc conditionnec par les sujets pre-
cedents.
2. - COsiITE DE REDACTION: Lc groups de preparation est una-
nime pour juger necessaire tin Comitc de Redaction. C'est un
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instrument de I'Assemblee qui travaille en collaboration avec
les Commissions partic uliier•es sous la vigilance de la Commis-
Sion Ccntrale. 11 est forme de trois a cinq Confreres qui, de
preference, tic sont pas Membres do I'Assemblee. Its atn•ont,
en effet, tin travail abundant et n'ont pas a prendre parti daps
Ies debats. 11 taut qti'ils disposent de totites les facilites pour
suivre la gcni se des documents . Le Comite sera nomme par
le Superieur General, do lawn is pouvoir travailler di's Ic debut
de la 2° Session.
3. - E•ruulAN'rs: Le groupe de preparation est d'avis qu'iI se-
rait trCs utile d'inviter quelques etudiants clcres pour participer
it la 2° Session. Its apporteraicnt le temoignage de la jeunesse
stir les sujets debattus et pourraient informer toes les etudiants
C.M. par tine Declaration commune.
4. Auurrl•:t•tts: Le groupe des Sept estinte clue, pour certaines
reunions, it convient de s'assur•er de la presence d'autres rnem-
bres de la Camille vincenticnne : Confreres eveques, Filles de la
Charite, Cooperateurs laics.
5. ETUDES PRELIM I NAIR ES: I.e Superiettr General sollicitera
des Confreres en vue d'etudes stir lcs rnatieres a trailer dont
Ic texte sera communique aux Mcmbres de I'Asseniblee pour
faciliter la presentation et la discussion d'un Status C)uacstionis.
Questions posees a chac un des membres de 1'assemblee
en vue de la 2e Seti,ion.
I - Etes-vous d'accord pour des journees de rellexion? out NON
2 - L'Ordo agendorum presente vows convent-iI.' Ot•t - NON
3 - Faut-il tin Comite de Redaction:?






4 - Etes-vows pour la participation de quclques e-
tudiants.? OUI - NON
5 - Le SupCrieur General peut inviter des Auditeurs:
Evequcs out - NON
Filles de la Chai-46 0111 NON
Laics 0 111 NON
6 Etes-vous favorable it Ia presentation Wun Status
quacslionzs dans I'.lula, avec echanges, avant
I'etide d'un sujet :' Oil NON
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Remarques Suggestions.
N.R. - Pour la portee et la signification de ces questions, voir
pp. 1-2. N'hcsitez pas a mettre vos remarqucs ct sug-
gestions it propos des rcponses it donncr ou stir (L' autres
points.
Etant donnees les consequences de votre decision sur ces
points pour la 2° Session, vcuillez repondre immedialement 1 ces
questions et les envoyer all Supericur (;6i6-al. Ce sera tin ser-
vice pour tolls.
Au debut de la 2" session.
Vous aurcz. 't vows prononcer stir lcs questions suivantes:
1. - Lc SUPPLEMENT au Directoire.
2. - La nomination de Joules Its (.ommissimu on de quelques-
unes seulemcnt.
Autres questions qui seront soumises a 1'Assemblee.
1. - L'Opporttinit6 d'tin SYNODE.
2. - L'C)pportunitc Willie COMMtrssioN PF.RMANENTE d'adaptation
et de renovation.































Dax 1 50 sac.
Philadelphia
(S. V. Sem.) 50 voc.
Jamaica 50 voc.
Brooklyn 50 voc.
Iunii I I SALZILLO Giovanni Napoli ( Centr.)
8 Duiiv William Philadelphia
(S. V. Sem.)
8 SLATTERY William M.
8 SHEAHAN ,John N
8 Russl: I. Frederick Brooklyn
8 STOUTER Charles u
14 VULI.o Giuseppe Salerno
18 LAwLER Louis Baltimore










N. B. - Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv.
Visitatoribus ac Vicevisitatoribus oblatis: quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
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